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Enric Mas, quart a la Volta a Suïssa (pàg. 46 )
Àngels Martí fa mínima pel Campionat d'Espanya de natació (pàg. 47)
Kike Darder torna al CE Artà per entrenar el primer equip (pàg. 48)
Programa de festes de la Colònia 
(pàg. 24) 
Festes de Sant Antoni de Pàdua 2018 (pàg. 19 i 33)
Sopar intercultural solidari (pàg. 18) 
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C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, F. Barceló 629 308 741. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
20h., dimecres i dijous: Centre 20h.; 
divendres: Residència a les 19'30h.; 
dissabtes: Esglesieta 18h. i Església 20h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 18h.; 
Convent 20h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 20,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 19h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Porto Cristo 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 
14 h
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Horaris:
Oficines: De dl a dv: De 9 a 14 h.
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
(24/06/2018)
9 -21:00 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
9:30 -22:30 h: Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
(1/07/2018)
9 -21:00 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
9:30 -22:30 h: Mayol - Mayol 971 56 71 47
Pere Antoni Servera, 9 - Son Servera
Tots els dies de 22:30 a 9 h:
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
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Sortirà el dia 6 de juliol. La 
recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns dia 2 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació de 
l’article Editorial. Dels demés arti-
cles es fan responsables la redacció 
i direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfons de la pàgina 3.
La Foto comentada
L'arribada de l'Aquarius al port de València ha ofert una fotografia diferent. Diferent perquè aquesta vegada, els nouvinguts ho feien amb el permís del 
Govern que acceptava acollir-los per raons "humanitàries". Un dels arguments 
que ha donat aquest mateix govern de Pedro Sánchez és que es vol llançar un 
missatge a Europa cridant a "no mirar a una altra banda" i afrontar el proble-
ma que fa anys que suposa l'existència de centenars de milers de persones en 
camps de refugiats i provant d'arribar a Europa a costa d'arriscar la pròpia 
vida. Tanmateix és certament un PROBLEMA que per ventura el millor que 
es pot fer per començar a encarar-lo és entendre'l com a propi.  Propi dels pa-
ïsos desenvolupats que no arriben a posar fil a l'agulla només donant doblers 
a Senegal, Nigèria i altres països subsaharians d'on venen totes aquestes per-
sones. Què les coses anessin molt millor en els seus països i no tenguessin que 
arriscar la vida per fugir-ne seria és un solució però sembla que s'escau enfora 
encara. Mentrestant, justament, el que no es pot fer és mirar cap a una altra 
banda. Qüestió d'humanitat, de responsabilitat, de solidaritat... La redacció
Miquel Mestre Ginard ens envia aquesta foto d'un escaló de Sant Salvador, 
prop de l'entrada a les muralles que, si un no va alerta, pot fer caure.
Immigració
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Agustí Torres El fotògraf i realitza-
dor ha participat com a assistent de 
càmera en el muntatge "Moby Dick" 
protagonitzat per l'actor Josep Maria 
Pou i posat en escena el dissabte 9 al 
Teatre de Manacor.
Puig Negre El suplement Brisas del 
diari Última hora va publicar a la sec-
ció Rutas de aquí del dia 16 de juny 
l'excursió per pujar al Puig Negre, 
una ruta que comença a la carretera 
de Cala Torta.
Posidònia Cinc embarcacions de la 
conselleria de Medi Ambient vigila-
ran enguany els fondejos de vaixells 
sobre les praderies de posidònia a 
Mallorca. La zona vigilada seran les 
badies de Pollença i Alcúdia, l'àrea 
marina corresponent a les muntanyes 
d'Artà, Cala Figuera, Portocolom, 
Calvià i l'arxipèlag de Cabrera.
Plaga erugues Enguany l'eruga pelu-
da ha arribat a la Serra de Tramun-
tana en gran quantitat. Una plaga 
semblant a la d'Artà de 2005, que va 
ocupar unes 20 hectàrees, segons in-
forma la cap del servei de sanitat fo-
restal de la Conselleria de Medi Am-
bient, Sandra Closa.
Aigua La plataforma de defensa de 
l'agua pública exigeix ajudes al Con-
sell de Mallorca i al Govern per mi-
llorar-ne la gestió. El dia 5 de juny es 
va celebrar una reunió al Museu del 
calçat d'Inca amb representants dels 
20 municipis adherits, entre els quals 
Artà.
Detinguts Tres joves magrebins han 
estat detinguts com a autors duna 
vuitantena de furts en col·legis i cen-
tres de la tercera edat de la Part Fo-
rana. Un dels centres afectats és de la 
Colònia de Sant Pere.
Premsa Forana Tomeu Calden-
tey, Juanjo Suñer i Salvador Martí-
nez participaren el dissabte 16 de la 
trobada de revistes de l'Associació 
Premsa Forana de Mallorca a Sence-
lles. En l'ordre del dia, assemblea de 
socis, visita pel poble i dinar de ger-
manor.
Felicitacions La publicació del nú-
mero 1.000 de la revista Bellpuig ha 
rebut noves enhorabones de part de 
diverses revistes de la part forana. 
Llum d'oli de Porreres va escriure un 
missatge a les xarxes socials, mentre 
que l'Estel de Sant Joan ens ha dedicat 
mitja pàgina al seu darrer número.
Obres Pl. Pare Ginard El dijous 21 
hi havia prevista una reunió en què 
representants del consistori artanenc 
explicarien als veïnats d'aquesta pla-
ça les obres que s'hi duran a terme. 
L'Ajuntament informa que, a més 
d'aquest projecte, hi ha en marxa el 
del carrer del Tren i la plaça de Joan 
Ginard Ferrer “Sarasate”.
Retirada de carnet El jugador arta-
nenc del Reial Mallorca Abdon Prats 
va demanar disculpes públicament 
per haver donat positiu en un con-
trol d'alcoholèmia. Va agafar el seu 
cotxe després de les celebracions per 
l'ascens a la segona divisió A de fut-
bol. "Les meves sinceres disculpes, no 
hauria d'haver passat mai, assumeixo 
les conseqüències", va escriure el da-
vanter a les xarxes socials. Arran de la 
infracció, el jutjat d'instrucció núme-
ro 1 de Palma li ha retirat el carnet de 
conduir durant set mesos.
Fent carrerany La revista de Maria 
de la Salut ha publicat la darrera ex-
cursió feta pel grup que duu el mateix 
nom. Ens feim ressò ja que fou a Au-
barca, per s’Esquena Llarga. Inclou 
diverses fotografies.
Festes Està previst que les festes de 
Sant Salvador d’Artà comencin el 27 
de juliol i acabin el dia 7 d’agost. Les 
revetlles serien dia 28 i dia 6. Aquest 
dimarts s’ha fet la tercera reunió de la 
Comissió de festes, on s’han aprovat 
els grups de música.
ArrasArtà És la nova associació de 
joves que s’ha creat al nostre munici-
pi. Per les pròximes  festes ja podrem 
veure alguns actes organitzats per 
ells. Els desitjam molta sort i encerts, 
i l’enhorabona!
Gàbia Algunes seqüències de la 
dramatització sobre el que envoltà 
a l’atemptat d’ETA a Palmanova, es 
varen rodar al port de la Colònia de 
Sant Pere. Poguérem reconèixer el 
Puig Ferrutx.
Ferreret El biòleg del Parc Natural 
Álvaro Roman feu una xerrada sobre 
la recuperació del ferreret a les mun-
tanyes d’Artà. Fou el dijous 7 als bai-
xos de Na Batlessa.
PSOE Com a anècdota, amb el nou 
govern nacional de Pedro Sánchez es 
dona una casualitat que segurament 
des de la restauració de la democrà-
cia fins ara mai abans s'havia donat El 
cap de govern nacional, la presiden-
ta del govern de les Illes Balears i el 
batle d’Artà son del mateix partit, en 
aquest cas del partit socialista.
645
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Noticiari
El carrer Tren i la Plaça Joan Ginard canviaran la seva fisonomia
L’Ajuntament d’Artà va presentar als veïns la reforma del carrer del 
Tren i de la Plaça Joan Ginard (cone-
guda com “del monument”). El pres-
supost de les obres es de 599.912’33 € 
i va ser aprovat per unanimitat al dar-
rer plenari juntament amb altres in-
versions, sufragades amb doblers del 
romanent de 2017. Esta previst que 
les obres durin uns 6 mesos. Tot això 
abans ha de passar diversos tràmits 
com l’informe pertinent de l’Ajunta-
ment, del Departament de Carreteres 
del Consell, de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca i la pròpia licitació. Es pre-
veu que les obres puguin començar 
a final d’aquest any per no interferir 
amb la temporada turística. Les in-
tencions del consistori artanenc amb 
aquestes actuacions son eliminar les 
pèrdues d’aigua del carrer del Tren, 
substituir la xarxa de clavegueram 
del mateix carrer i d’un tram del 
Camí vell de Ciutat, dotar-los d’ai-
gües pluvials, pavimentar i adaptar 
a normativa les aceres del carrer i 
millorar, pavimentar i eliminar les 
barreres arquitectòniques de la pla-
ça. Es preveu que el carrer Tren passi 
a ser d’un sol sentit (de l’Almudaina 
cap al Pas a Nivell). Es pintarien els 
llocs d’aparcament a la part esquerra 
del carrer (així quan se surti del cot-
xe, la persona botarà damunt l’acera), 
tot el conjunt de faroles s’integraran 
a la pròpia acera quedant tot lineal, a 
través del Camí Vell de Ciutat, traves-
sant Costa i Llobera es connectaran 
les canonades amb tota la instal·lació 
que es va fer fa uns deu anys amb el 
POS. Pel que fa a la plaça, s’eliminarà 
el petit tram de carrer on actualment 
hi ha l’aturada de taxis, cosa que no 
ha agradat gaire als d’aquest sector, 
que en tot cas, l’Ajuntament els cerca 
una nova ubicació vora l’Estació. Es 
deixarà tot a un sol nivell, la part de 
devora la carretera es protegirà amb 
tubs metàl·lics, parescuts als que ja hi 
ha vora el fosso del Tren, per tal que 
els nins puguin jugar amb seguretat, 
es posaran bancs de pedra i els arbres 
estaran envoltats de parterres (ar-
bustos amb formes geomètriques). 
L’estàtua de Sarassate s’està estudiant 
la possibilitat de traslladar-la a un al-
tre lloc del poble o de la plaça mateix 
(inicialment no estava on està ara) i 
s’aprofitaria per restaurar-la o fer-li 
els retocs que necessiti. El tram del 
carrer Tren de vora l’Almudaina, serà 
una mica més elevat de nivell respec-
te la resta de carrer per tal que els 
cotxes vegin que es una zona peato-
nal. La idea és que arribi a formar-se 
un accés per a vianants, per arribar 
al futur nou PAC d’Artà ubicat a Na 
Pati. Els arbres s’intentaran mantenir 
sempre que sigui possible, tot i que 
segons el batle Manolo Galan, si en 
anivellar la plaça corren risc, no es 
dubtarà en tallar-los o veure mesures 
a realitzar. Per altre banda, aquest di-
jous 21 de juny hi ha convocada una 
reunió a les 20:30h a Sant Bonaventu-
ra per explicar unes altres obres a la 
plaça Pare Rafel Ginard (placeta del 
Convent). Us informarem al proper 
número.
El batle Manolo Galán va presentar el projecte i com quedarà la plaça.
L’aturada de taxis s'ubicarà 
a un nou lloc, cosa que no ha 
agradat gaire als professionals 
del sector
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Noticiari
Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
07570 Artà - Mallorca
Presència de meduses a Caloscamps
L'ADTM precinta unes obres a Artà
Aquest cap de setmana passat, s'ha trobat una bona quantitat de 
meduses a la platja de Caloscamps. 
El biòleg del Departament de Medi 
Ambient de l'Ajuntament es desplaçà 
al lloc per veure de quin tipus eren. 
Resultaren ser Pelagia noctiluca, la 
medusa comú de les Illes Balears. Al-
guns remeis casolans diuen que amb 
una mica d'amoníac a la picada, es 
cura. Per això sempre s'ha dit que es 
bo posar-s'hi una mica d'orina, per-
què conté amoniac. En qualsevol cas, 
en cas de contacte de la medusa amb 
la pell,  es recomana treure'n els ten-
tacles incrustats fregants amb arena i 
no netejar amb aigua dolça.
L'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, depenent del Con-
sell de Mallorca, ha precintat unes 
obres en execusió sense llicència que 
no han respectat l'ordre de paralitza-
ció dictada. Si es vulnera el precinte i 
les obres continuen, la llei determina 
que els fets hauran de ser denunciats 
davant la Fiscalia per possible delicte 
de desobediència. Així n'informà la 
mateixa Agència a través dels seus ca-
nals de Facebook i Twitter, publicant 
diverses oticies, una de les quals, és la 
que reproduim.
Foto: ADTM
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Artà, 28 de maig de 2018
Benvolgut Manolo Galán, Batle d’Artà, i Maria Antònia 
Sureda, Regidora de Relacions Institucionals i Educació,
EXPOSEM:
Davant l'expedient 2018/1385 de desistiment de l'expedi-
ent de contractació de gestió del "Servei públic d'atenció a 
la primera infància del terme municipal d'Artà" i referent
als plecs que han regit el procediment, actualment atu-
rat per haver-se detectat una infracció no esmenable en 
la seva tramitació, creiem que aquests no contemplaven 
aspectes que nosaltres com a pares i mares creiem impor-
tants, per tant
SOL·LICITEM:
1. Que en la baremació, el projecte educatiu tingui el mà-
xim de pes permès i, pel contrari, que la part econòmica 
tingui el mínim pes permès per la Llei de Contractes pú-
blics aplicable.
2. Que s'especifiquin les línies pedagògiques continuistes 
de cada escoleta municipal.
3. Que la dotació pressupostària sigui suficient per poder 
desenvolupar un projecte educatiu de qualitat i continuis-
ta, referent dins la nostra Comunitat Autònoma.
4. Que es pugui continuar amb la metodologia actual pel 
que fa al menjador. Poder portar el dinar de casa dóna 
seguretat i permet els pares i mares mantenir un control
exhaustiu sobre l'alimentació de l'infant, així com als més 
petits els procura una introducció dels aliments persona-
litzada segons la voluntat de les famílies.
5. Que tots aquests aspectes, dins el marc legal correspo-
nent, quedin estipulats als nous plecs o introduïts a ma-
nera d'esmena als plecs que regien el procediment de l'ex-
pedient referenciat.
El servei de l’escoleta està finançat en un 70% per les 
quotes mensuals dels pares i mares. Per aquest motiu, es-
peram que la Junta de Govern tingui en compte tots els 
punts expressats en el present document.
Atentament,
Pares, mares, tutors/es, padrins/es, altres familiars i ve-
ïnats/des d’Artà i sa Colònia de Sant Pere.
Cartes al director
Atès l’interès i la preocupació mani-
festada per pares, mares, familiars 
i persones veïnades d’Artà, a través 
d’un escrit presentat al registre ge-
neral d’entrada de l’Ajuntament, on 
sol·liciten una sèrie d’aspectes a tenir 
presents a l’hora de tornar treure els 
plecs de condicions per al contracte 
de gestió dels serveis públics d’aten-
ció a la primera infància del terme 
municipal d’Artà, l’Ajuntament vol 
aclarir que, a l’hora de redactar el nou 
plec de condicions que regirà el pro-
cés, es tendran en compte els aspectes 
exposats sempre dins el marc de la le-
galitat vigent.
Tot i això, cal recordar que la majoria 
dels punts manifestats ja es tenien en 
compte al plec anterior, encara que 
s’haurà de revisar la normativa que 
fa referència al servei de menjador. El 
plec que es va treure al mes d’abril ja 
establia, per primera vegada i tal com 
preveu la normativa vigent, que el pes 
donat en el barem a la part pedagògi-
ca i de servei fos més alta que la rebai-
xa econòmica que es pogués oferir. 
Per primera vegada, també, serà un 
comitè d’experts el que avaluarà els 
projectes educatius que es presentin.
Davant els dubtes que aquesta con-
cessió ha generat al llarg de tot el pro-
cés, l’Ajuntament es vol reafirmar en 
la seva intenció de donar un servei 
educatiu de qualitat, premissa que 
persegueix des del primer moment.
Així mateix, la regidora d’educació 
i el batle estan a la disposició de les 
persones que vulguin aclarir algun 
aspecte relacionat amb aquest tema.
Ajuntament d'Artà
Carta presentada a l'Ajuntament d'Artà
L’Ajuntament tendrà en compte les aportacions fetes en 
relació al servei  de les escoletes municipals
Escoleta Pou de sa lluna d'Artà Escoleta Rosa dels Vents de la Colònia
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Son fotografies d'una trobada d'amistats entre residència i centre de dia. Han fet gimnàstica i un taller de pintura. 
L'experiència ha estat molt positiva i gratificant i es repeteix cada dijous.
Trobada d'amistats entre Residència i Centre de dia
Al Club de la Tercera Edat també fan amistat
Dante Lastra ens envia aquesta foto-
grafia d'un grup de senyores que es 
reuneixen al Club de la Tercera Edat. 
Allà fan el cafè i fan una mica de ter-
tulia i s'ho passen bé.
Foto: Dante Lastra
Fotos: Centre de Dia
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
vg@vanitydesign.es
CARRER SANTA MARGALIDA NUM 65
ARTA
Decoració d’events
Projectes  il.luminació
Àmplia gamma amb tèxtils, paper pintat i cortines
Cortinatges,estores,wallpaper
Capçals de Llits 
.. .... Retapissats de moblesTèxtils per a Exteriors
Disseny d’ interiors & decoració
Nova tenda de decoració i tappisseria a Artà!   
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Dinar de "Garretes"
El diumenge 3 varen trobar-se per dinar a Sant Salvador Maria Lla-
neras Sancho, Francisca i Margalida 
Fuster Sancho, Francisca Sancho Ca-
brer i Pedro, Francisca i Carmen Suñer 
Sancho. Tots nets de Mateu Sancho 
Servera "Garreta" i Francisca Lliteras 
Cassellas. Estigueren acompanyats 
de les seves parelles, entre les quals 
la vídua del cosí ja difunt Joan Lla-
neras Sancho. Són cosins per part de 
quatre germans: Francisca, Catalina, 
Margalida i Jaume. El germà restant 
i oncle seu va anar-se'n a Mèxic a fer 
les amèriques i ja no va tornar. Molts 
d'anys!
Quintos del 77
Per altre part, el dissabte 16 de juny varen trobar-se per dinar al Pas 
a Nivell tot aquest grup de gent que 
veis a la foto. Son quintos del 1977 i 
ho celebraren amb una bona bauxa i 
un bon dinar. Ens digueren que s'ho 
passaren d'allò més bé. Salut i molts 
d'anys!
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Més de 550 alumnes del municipi d'Artà ja han pintat al mural “Som-riu Artà”
El mural del projecte Som-Riu Artà ja comença a prendre for-
ma. L'artista urbà Sath fa feina a una 
paret prop de l'antiga estació del tren 
d'Artà pintant el mural que represen-
tarà el retrat d'en Toni Serra, un dels 
alumnes artanencs de l'escola Joan 
Mesquida. Però l'artista urbà no serà 
l'únic autor d'aquest gran mural per-
què més de 550 alumnes dels centres 
educatius de Na Caragol, Sant Sal-
vador, Sant Bonaventura, Rosa dels 
Vents i IES Llorenç Garcies i Font 
varen anar a pintar el fons i a estam-
par el seu nom a la paret amb sprays, 
amb la col·laboració dels alumnes 
de l'escola d'educació especial Joan 
Mesquida de Manacor.
Cal destacar que un dels objectius del 
projecte és posar a l'abast dels alum-
nes la possibilitat d'expressar-se amb 
la tècnica de l'spray i de participar de 
forma activa dins la comunitat do-
nant visibilitat a les capacitats de les 
persones, a més d'oferir l'oportunitat 
als docents i alumnes, d'entendre la 
discapacitat com una oportunitat 
d'aprenentatge. "Volem donar les 
gràcies a Sath per la seva disposició 
i també a l'empresa Guillen Martel, 
que ens cedeix la grua que fa possible 
fer el mural d'enormes dimensions", 
ha explicat Marga Platel des d'Apros-
com.
L'artista continua aquests dies fent 
feina al mural i la inauguració està 
prevista per dia 1 de juliol, amb un 
acte que consistirà amb un passa car-
rers amb "Els que ningú vol", grup de
música que sempre acompanya el 
projecte i discurs de les autoritats 
implicades en el mural, en Manolo 
Galán, batle de l'Ajuntament d'Artà 
i autoritats d'Aproscom.
La creació del mural Som-riu a Artà 
suposa la continuació del projecte a 
la comarca del Llevant, després de 
les tres edicions anteriors que varen 
tenir lloc a Son Servera, a Capdepera 
i Manacor.
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Els passats dies 8, 9 i 10 de juny la coral Aquatreveus es va desplaçar 
a Barcelona per passar uns dies de 
convivència amb els joves de  Musi-
cal’s Choir, que pertanyen a l’Escola 
de Músics i JPC. Els joves artanencs 
van estar allotjats amb les famílies 
dels cantaires barcelonins, essent una 
experiència molt positiva per tots ells.
Just a l’arribada a Barcelona ja van fer 
un petit assaig tots junts per comen-
çar a preparar els dos concerts que es 
van realitzar. Després soparen plegats 
i anaren a descansar. 
Dissabte dematí van fer un recorregut 
per Barcelona i dinaren al Maremag-
num. Tot seguit es van desplaçar al 
Centre Cultural Albareda per realit-
zar el primer dels dos concert que van 
fer amb els joves de Musical’s Choir. 
Aquest concert estava inclòs en el 
Simfònic, un festival que realitza més 
de 100 concerts simultanis a Catalu-
nya i Balears.
Diumenge van passar el matí amb 
les famílies i al capvespre van acudir 
al Palau de la Música per realitzar 
el segon concert que tenien previst. 
Aquest concert A el final de curs del 
projecte Clavé XXI, un projecte de 
caire social que parteix del Palau de la 
Música i l’Orfeó Català amb el que es 
pretén que la música coral sigui una 
eina d’integració social per a tots els 
infants que hi participen. Van tenir 
la gran oportunitat de participar en 
aquest concert gràcies a que els Musi-
cal’s Choir hi  prenien part i van con-
vidar al cor artanenc a cantar-hi.
Aquesta ha estat una gran experiència 
per a tots els membres d’Aquatreveus 
que esperen amb moltes ganes que els 
joves de Musical’s Choir els tornin la 
visita a Artà durant la tardor.
Intercanvi entre Aquatreveus i Musical’s Choir
10.000€ per a l’Escola Municipal de Música
L’Escola Municipal de Música vol fer públic el seu agraïment a la 
persona que, de manera anònima, ha 
fet una donació de 10.000€ de forma 
altruista pel nostre Centre. Valoram 
des de l’Escola aquest gest molt po-
sitivament, ja que ens permetrà rea-
litzar una inversió important en di-
ferents àrees del Centre: instruments, 
mobiliari, equipament electrònic i 
altres materials per emprar dins l’au-
la. Aquesta inversió revertirà de ben 
segur en la millora de les condicions 
educatives i pedagògiques dels nos-
tres alumnes.
Moltes gràcies de part del Claustre de 
Professors.
Escola Municipal de Música d'Artà
13
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Activitats de l'Orfeó Artanenc
Com hem anat dient en anteriors edicions l’Orfeó artanenc aquest 
curs no ha tingut aturall. Si no hem 
errat els comptes han estat 16 les in-
tervencions en diverses actuacions.
Precisament la 15 ha estat la del dis-
sabte 16 al Monestir de Santa Clara 
de Palma amb la que hi han tancat el 
cicle de Litúrgia i cant coral per en-
guany.
Ja n’és la segona vegada que hi van i el 
seu repertori sol esser: cantar durant 
la celebració de la missa i, en acabar, 
fer un petit concert per a les monges 
de clausura i el públic assistent. Pel 
concert havien preparat obres que 
van des de la música popular (Vou 
veri vou) fins a la pop (Alllelluia de 
L. Cohen) passant per la clàssica de 
Schubert (Salve regina), Fouré (Sanc-
tus) o Caccini (Ave Maria). Vegeu-los 
a la foto durant l’actuació.
Hem dit que han estat 16 les sorti-
des de l’Orfeó. És que resulta que la 
darrera serà l’1 de juliol que cantaran 
juntament amb la coral de S’Alzinar 
de Capdepera i la seva banda de mú-
sica la missa gospel de Jacob de Hans 
a la Torre Sega de Cala Rajada. Vos 
seguirem informant.
Una vegada més el futbol es pot catalogar d’esport de masses, 
més que mai per tot arreu del món és 
mou pel partit  de les competicions 
que hi ha al llarg de l’any. I més quan 
es tracte del  indiscutible  campionat 
del món. Només rompia el silenci 
dels carrers l’eufòric crit de Gol!!!. 
Per això la gent de Llucmajor el pas-
sat divendres dia 15 no fou massa 
nombrós, al Claustre del convent 
de Sant Bonaventura, per gaudir del 
duet musical, format pel tenor arta-
nenc Antoni Lliteres i el seu acom-
panyant al piano, Joan Ciria, fela-
nitxer. Fou un públic entregat, que 
fruí i aplaudí amb entusiasme el bon 
fer dels músics esmentats. Les com-
posicions foren peces del segle XIX, 
d’autors mallorquins com en Mateu 
Obrador, Pol, Binimelis, Orlandis, 
Torrell, Noguera, entre d’altres. Com 
no podia faltar també interpretaren 
obres d’en Costa i Llobera i de Maria 
Antonia Salvà. Sens dubte que musi-
calment en Toni Lliteres és un Tenor 
de lletra majúscula. Amb la seva veu 
evoca uns aires mallorquins que fa 
sonar fort la seva magnífica veu. El 
podem adherir a la llista de joies pre-
destinades a fer historia, la vertadera 
historia d’Artà. La gent, a la sortida 
de l’acte, comentava la poderosa veu 
i dominada dicción del solista. En-
horabona al novell Tenor!!! C.C.S.          
Recital del tenor Antoni Lliteres a Llucmajor
El tenor Antoni Lliteras i el col·laborador d'aquesta revista Cristòfol Carrió "Balín"
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Col·laboració
La Fundació Revista Bellpuig s’ad-hereix a la nota d’acomiadament 
dels redactors de la revista Bellpuig 
sobre la notícia de l’acomiadament 
que en Cristòfol Carrió Sanxo (per 
tots sempre en Balín), ha decidit dei-
xar de publicar, per motius personals 
a l’abast de tothom, la secció “des del 
meu recer”, col·laboració publicada 
molt de temps a la revista Bellpuig. 
En Cristòfol estima, ha estimat i esti-
marà el seu poble fins als darrers dies 
de la seva vida. Per molts motius: hi 
va néixer, créixer i va dedicar profes-
sionalment molts anys dins el nostre 
poble fins que es va desplaçar a Pal-
ma per ampliar el seu negoci. Però 
mai s’ha oblidat ni del seu poble, dels 
seus amics i familiars, ni de la revista 
que durant moltes etapes hi va col-
laborar i quasi podríem dir des dels 
seus inicis.
Per tant, el Bellpuig entre altres mit-
jans, ha estat un mitjà perquè en Cris-
tòfol hagi pogut desglossar la vida i 
acudits del nostre poble que tant ha 
estimat. El Bellpuig perd un gran col-
laborador i un amic personal. Però 
ara ha dit basta i les seves raons segur 
ha tingut.
Bellpuig sempre l’ha considerat un 
puntal per la continuació i perseve-
rança del Bellpuig perquè té molt en-
dins el “cuquet” de la revista dins el 
seu cor. Així ho va manifestar en les 
sàvies paraules que va pronunciar a la 
festa de les noces d’or del Bellpuig.
Gràcies Cristòfol per tot el que has fet 
i donat al teu poble a través de l’amis-
tat i a través de la revista Bellpuig, la 
qual sempre t’ha acompanyat i acom-
panyarà fins que Déu vulgui. Saps 
que el Bellpuig sempre restarà obert 
per el que vulguis.
Rep una forta abraçada extensiva a 
tota la teva família, la qual sempre 
t’ha ajudat i ja saps que aquestes líni-
es no són un adéu, sinó un fins sem-
pre. Una forta abraçada.
Guillem Bisquerra 
Fundació Revista Bellpuig
Bellpuig perd un gran col·laborador
Tot a punt per la sisena davallada de Carretons
Falta poc per les festes de Sant Sal-vador i l’associació artanenca de 
carretons, juntament amb l’Associa-
ció de Carretons de Mallorca, prepa-
ra la sisena davallada de Carretons. 
Tot és a punt perquè sigui el dissabte 
dia 4 a les 18h. Es fa saber que tots 
hauran d'haver fet la inscripció prè-
viament a l’Associació de Carretons 
i que només es poden presentar 2 
participants per carretó. Així mateix, 
el carretó ha de dur qualque tipus de 
fre i no pot dur cap motor ni pedals. 
El jurat podrà descartar aquell carre-
tó que no compleixin les normés. Si 
el participant és menor a més de la 
inscripció també s'ha d'entregar l'au-
torització paterna. Els participants 
poden demanar la inscripció per 
mail a carratonsarta@gmail.com o al 
685875541 (Guillem) abans del 30 de 
juny. Hi ha un màxim de participants 
amb la qual cosa l’organització dona-
rà prioritat als primers inscrits. Tam-
bé cal dir que per participar han de 
ser socis de l'associació o hauran de 
pagar una taxa de participació. Més 
endavant donarem més informació.
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.
Llegeix Bellpuig i informa't de tot el que pasa al teu voltant!
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
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Arriba la caloreta, i els dies s’allar-guen. En general, això posa con-
tenta a molta gent! Però amb l’aug-
ment de les hores de llum i de les 
temperatures, també incrementen els 
episodis d’insomni. 
L’insomni es defineix com la incapa-
citat de quedar-se adormit, de man-
tenir-se adormit o bé d’obtenir un 
son suficientment profund. Com ja 
hauràs probablement experimentat, 
la falta de qualitat durant el son re-
sulta en tota una sèrie de problemes 
a nivell emocional i fisiològic: ens 
sentim abatuts, malhumorats, irrita-
bles, agobiats, presentem dificultats 
per concentrar-nos i ens costa trobar 
forces per afrontar el dia a dia. 
Encara que l’insomni sigui molt 
comú, l’estrès i diversos factors psico-
lògics en són els principals causants. 
Per això, és bàsic cuidar la nostra 
ment i sentir-nos bé amb nosaltres 
mateixos, els altres i el nostre entorn. 
Què puc fer per dormir tota la nit?
Existeixen algunes tècniques que es 
poden aplicar fàcilment per tal de 
millorar la qualitat del son, com les 
que t’explico a continuació. 
1. Ritual relaxant
Tenir una activitat que fas regular-
ment abans d’anar a dormir senyalit-
zarà a la teva ment i al teu cos que és 
hora de dormir. Alguns exemples són 
realitzar unes respiracions profun-
des, tensar i destensar les diferents 
parts del nostres cos, o una dutxa o 
bany a temperatura agradable. 
2. Àrea de dormir
La nostra habitació ha de ser un lloc 
acollidor on ens sentim còmodes i 
tranquils. Comprova l’estat del mata-
làs, tria els llençols amb una tela que 
et resulta agradable i assegura’t que 
l’ambient es troba entre 16 i 18 ºC. 
3. El llit: només per dormir
La teva ment ha d’associar el llit amb 
dormir (i, per suposat, tenir relaci-
ons íntimes). Per això, evita treballar, 
llegir o mirar la tele al llit. Ves al llit 
només quan tinguis son. I si no pots 
dormir, després de 20 minuts aixeca’t 
i fes alguna cosa útil fins que trobis 
que tornes a tenir son. 
4. Mantén bons hàbits 
Evita tot tipus d’estimulants a partir 
del capvespre, des de cafeïna, begu-
des alcohòliques i menjar pesat, fins 
a fer activitats que requereixen ener-
gia. Per una altra banda, fer exercici 
regularment també ajuda a regular el 
nostre cicle del son. 
5. Melatonina: la nostra aliada
La melatonina és una hormona que 
ens permet que puguem conciliar la 
son i la podem activar mitjançant 
gestos com anar-se’n a dormir i des-
pertar-se sempre a la mateixa hora o 
augmentant la foscor de la nostra ha-
bitació. També es pot activar a través 
de l’alimentació: la civada, les nous 
i les cireres en són una font natural. 
El plàtan, a més de ser una gran font 
d’estimulació de la melatonina, li 
dóna al nostre cos una dosis de mag-
nesi i potassi que serveixen com a re-
laxant musculars. 
Prova aquests trucs si et costa dormir 
a la nit. Així i tot, recorda que cada 
persona és diferent i individual, i que 
algunes coses et funcionaran i altres 
no. Per això et recomano que t’in-
vestiguis i aprenguis a conèixer-te. Si 
el problema persisteix o bé si ja has 
provat diferents mètodes sense èxit, 
acudir a un professional de la psico-
logia et podrà ajudar. En aquests ca-
sos, detectar d’on sorgeix el problema 
i així treballar en aquesta àrea resulta 
important, de la mateixa forma que 
adquirir habilitats per controlar i ges-
tionar el pensament de tal forma que 
no ens afecti durant la nit per, al cap i 
a la fi, dormir millor.
655
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Col·laboració 
Com dormir tota la nit?
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
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Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia?
Subscriu-te a BELLPUIG.
 El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Dos-cents excursionistes celebren Sant Bernat de Menton
El passat diumenge 17 a les 4’30h del matí més de dues-centes per-
sones s'arreplegaren un any més per 
celebrar la festivitat de Sant Bernat 
de Menton, patró dels excursionistes, 
pujant un cim de Mallorca. Aquest 
any, com tots els altres, també hi fo-
ren presents excursionistes artanencs 
i enguany, a més, per part del clergat 
mallorquí, s'animà a participar de 
l'eixida el bisbe de Mallorca, Monse-
nyor Sebastià Taltavull, qui va fer tota 
l'excursió des del poble de Montuïri 
fins al Puig de Sant Miquel.
Un cop arribats al cim i vist sortir el 
sol, com es tradició, es prepara un al-
tar i Mn Pere Orpí, celebrà la missa 
que enguany va estar presidida per 
Mons  Taltavull, juntament amb Mn 
Orpí i el rector del poble. Havent 
acabat l'eucaristia, mossèn Orpí, va 
voler fer una lectura tot aprofitant 
la tonada de l'“himne” del poble de 
Montuïri que ell mateix va ajudar a 
fer i explicà en quatre pinzellades lo 
millor del poble i del seu patró Sant 
Bartomeu. Després, tot seguit, es va 
seguir la ruta un altra cop cap al po-
ble on, davant del molí de Can Fraret, 
a un bon replà, ja hi havia unes taules 
amb un bon berenar.
El batle del poble, Joan Verger, va ser 
present de principi a fi i va dir que 
en ser un any amb tanta participació, 
s'havia hagut de contar els excursio-
nistes per no fer curt amb el berenar 
que, s'ha de dir, n'hi va haver molt. 
En la cloenda, Verger va voler agra-
ir a tots els organitzadors, a més de 
tots i cada un dels excursionistes, ha-
ver anat al seu poble sempre  obert 
a altres trobades. Finalment donà els 
molts d’anys. En aquest punt, l'excur-
sionista Joan Carles Palos va tenir 
paraules d'agraïment per l'amfitrió 
Grup Excursionista l’Esbart del Pla 
de Montuïri, el Bisbe de Mallorca, 
Mons Sebastià Taltavull, mossèn Pere 
Orpí i tots els assistents.
Va ser una trobada aquesta de Sant 
Bernat de Menton, molt ben prepara-
da i que no va acabar com era tradi-
ció amb el berenar sinó que encara es 
va visitar el centre d'interpretació del 
Molí de Can Fraret, amb les trobades 
talaiòtiques, ja que no mos podíem 
anar sense veure-les. Tots vàrem en-
trar al molí i després vàrem caminar 
fins dos quilòmetres alluny del poble, 
a la finca del poblat Talaiòtic de Son 
Fornés, on l'arqueòloga Paula Amen-
gual, va explicar-nos el procés des de 
les primeres troballes fins a totes les 
excavacions que s'han fet després. I 
així, acabada la visita, es va donar per 
finalitzada dita festa.
Salvador Sol
Joan Cabalgante, Salvador Sol, el Bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull i Jaume Sureda
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Les obres d’espla-
nació del 
camí del 
tren co-
m e n ç a r e n 
el maig del 
mateix any 
1916. El tram on la fei-
na reté més poc fou al lloc 
anomenat el Coll dels Ca-
çadors, un puig entre Son 
Catiu i Sa Coma Sequera, 
on s'hagué d'esplanar més 
del compte ja que l'aline-
ació passava pel mig. Més 
cap a la vila, es trobaren 
que havien de travessar el 
torrent de Ses Terretes, en-
tre la finca de Son Curt i 
el molí d'en Salom, a quasi 
dos quilòmetres de l'esta-
ció. S'hi construí un pont de 
pedra d’un ull prou ample i 
n'assentaren els fonaments 
amb ciment porland. Per 
a pujar les filades de pedra 
dels costats i fer la volta del 
pont aprofitaren les pedres 
que extragueren del que 
avui es coneix com l'espla-
nada de Na Màniga. Allà hi 
abundava la pedra d'Artà. 
Tanta pedra hi havia que 
bastà per a paredar el fos-
so de l'estació, un bon tros 
de marge del camí de Son 
Duc (avui derruït, desfet i 
abandonat per les darreres i 
recents obres del tren-tram, 
del qual encara s’espera 
el seu retorn) i l’esmentat 
pont vertader protagonista 
d’aquest article. També po-
gueren emprar les pedres 
pels passos travessers perquè l’aigua 
de pluja no s’estancàs dins les finques, 
en distints punts del recorregut de la 
via. Per a transportar la pedra des de 
l’esplanada de Na Màniga ho feien 
amb vagonetes.
El pont del torrent de Ses Terre-
tes, encara avui existent, és de pe-
dra d'Artà obrada pels mestres de 
la pedra d'aleshores; pedra grisenca 
amb vetes blanques, punxonada a 
mà, amb punxó i maceta, sense bi-
sellar, amb rivets rebaixats voltant 
la pedra i escarprades de defora cap 
a dins per tal de no escatar 
els caires vius de la pedra 
mateixa. El pont té una gran 
volta o arc de mig punt una 
mica eixatada, més o manco 
d’uns deu o dotze metres de 
llum, amb claus de pedra. En 
aquell temps l'obra del pont 
fou considerada una obra 
de gran enginyeria. Vos puc 
assegurar, després d'un cen-
tenar d'anys, que cap de les 
pedres no s'ha mogut i res-
ten encara immòbils deixant 
passar les torrentades de la 
tardor. Tal i com està fet el 
pont, podem dir que és una 
vertadera obra de mestres 
d’aquells que ja no n’hi ha. 
No crec que siguem nosal-
tres que el vegem esbucat.
Tot sigui dit però: les obres 
per connectar per tren Ma-
nacor i Artà no varen ser 
fàcils. Va ser un projecte 
marcat per les vicissituds. Es 
torbaren cinc anys en com-
pletar-les, molt més temps 
del previst. Els problemes 
econòmics foren la causa 
principal.
El dia de Sant Sebastià de 
1975, a l’edat de 97 anys, 
Don Rafel Blanes Tolosa en-
tregà  l’ànima a Déu després 
de patir una llarga malal-
tia. Una de les seves darre-
res voluntats fou la que així 
assenyalà:“no m’enterreu a 
Palma, enterrau-me a Artà.” 
Familiars i amics, i una re-
presentació del consistori 
artanenc presidida pel batle, 
el clergat parroquial i el conventual, 
assistiren a l’enterro. En aquell ma-
teix moment, quan el cos de Don Ra-
fel encara restava dins la capella del 
cementeri, el tren que venia de Ciu-
tat feu en passar per devora un xiulo 
llarg en homenatge a l’home que du-
gué el tren a Artà.
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Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
Col·laboració 
Una obra d'enginyeria de principis de segle XX (i II)
El tren passant per damunt el pont
 del torrent de Ses Terretes 1921
Esplanada de Na Màniga
Pont del torrent de Ses Terretes
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Noticiari
Una edició més, i ja són 18 del Sopar intercultural d'Artà. El 
dissabte 15 de juny es van donar cita 
a la plaça del Conqueridor del poble 
desenes de persones per gaudir d'un 
vespre de germanor de les diferents 
cultures que conviuen a Artà. A tra-
vés de la gastronomia, els assistents 
pogueren gaudir d'una selecció d'una 
vintena de plats d'arreu del món com 
Bolívia, Argentina, la Xina o Bulgària. 
Per un preu de 8 euros, es podien de-
gustar sis plats diferents i també una 
participació per a un sorteig. Durant 
la vetllada hi va haver música i balls 
tradicionals de les diferents naciona-
litats. El dia abans, el divendres 15, va 
tenir una trobada amb la comunitat 
alemanya resident al municipi. Amb 
el títol "Vine a conèixer els alemanys 
d'Artà", es va celebrar a Na Batlessa 
amb l'objectiu de compartir experi-
ències i impressions dels nouvinguts 
i també de persones arribades d'Ale-
manya ja fa temps i que han decidit 
quedar-se al poble. Aquests actes 
estan organitzats per Artà Solidari, 
amb la participació de l'ajuntament i 
el Govern balear.
Artà Solidari organitza el 18è sopar intercultural 
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Noticiari
Actea és un cor femení format per vint cantants que ha actuat per 
nombrosos auditoris de Catalunya i 
de l'estat, sempre de la mà del seu di-
rector en Carles-Josep Comalada. És 
un grup que canta i balla al ritme de 
les cançons que interpreta.
El dia 7 de juliol a les 8 del vespre està 
previst que ACTEA actuï al Teatre 
d’Artà. En aquest concert, Actea ens 
oferirà un concert amb temes The 
Beatles i d'Ella Fitzgerald, acompa-
nyats d'una posada en escena rica i 
desinhibida. The Beatles, grup pro-
cedent de Liverpool format per John 
Lennon, Paul Mc Cartney, George 
Harrison i Ringo Star, és el grup de 
música pop amb més èxits i vendes 
de discs de la música popular i les se-
ves cançons són molt conegudes pel 
públic en general. 
Actea també interpreta temes de 
grans compositors de la cançó popu-
lar nord-americana com ara Irving 
Berlin, Cole Porter, Jerome Kern o 
Arthur Hamilton, que van ser versio-
nats per l'excepcional primera dama 
de la cançó, l’Ella Fitzgerald. 
A més del cor femení, hi ha Eric Va-
ras al piano, Ariadna Peya, coreogra-
fia, i Carles-Josep Comalada, direc-
ció musical. 
El cor femení ACTEA al Teatre d’Artà
El primer concert del 30è aniversa-ri del Festival Antoni Lliteres va 
omplir de públic el Convent de sant 
Antoni de Pàdua, el passat dissabte 
dia 9. Van poder gaudir de la Misa 
en Si menor de Bach, una peça com-
plicada i alhora molt melòdica. En-
cara teniu una altra oportunitat per 
gaudir del Festival el dissabte dia 23 
i amb la solista Marta Almajano, pre-
mi nacional de música 2004 com a 
membre de Al Ayre Español.
Gran èxit del Festival Antoni Lliteres
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 ColòniaJ. Caldentey
Les festes patronals d’un poble van unides a records, molts dels quals 
tenen a veure amb fets que han mer-
cat la seva història. La Colònia de 
Sant Pere té un passat recent la qual 
cosa facilita la memòria de fets, més 
importants uns, menys importants 
altres; rememorar-los ens ajuda a sa-
ber d’on venim i a commemorar-los. 
Bussejant, bussejant per Internet i al-
gun llibre d’història he recopilat uns 
quants d’aquests fets que són fites que 
de tant en tant ens convé treure del 
baül de la memòria:
A l’aixopluc de Sa Devesa de Ferrutx, 
finca que a mitjan s. XIX passà a per-
tànyer als germans Mateu i Andreu 
Homar d’Alaró es va fundar la colò-
nia agrícola de Sant Pere d’Artà. Els 
inicis hi ha que situar-los 
en el context de la Llei 
de Colònies Agrícoles i 
Poblacions Rurals de 3 
de juny de 1868. El plà-
nol de la població, 1880, 
el va aixecar Antoni Bis-
querra, agrimensor qui 
va concebre el poble en 
forma quadrangular. En 
el centre, la plaça amb 
abeurador i rentador pú-
blic, edificis civils i religi-
osos. L’espai urbà ocupa-
ria 3.600m2. En aquest 
espai s’hi establiren molt 
aviat 108 famílies provi-
nents de diversos llocs 
de Mallorca. Famílies 
pageses que, a més de proveir la po-
blació de tenda i bar al carrer Major 
s’encarregaren de construir un senzill 
oratori que posaren baix l’advocació 
de Sant Pere i que fou beneït el 1882.
Una bussejada més i botant al s. XX, 
el 1923, arribaren les monges de Sant 
Vicens de Paul, fet que per aquell 
temps significava, entre altres coses, 
ensenyança, atenció a malalts i cultu-
ra. En aquest segle cal situar-hi, tam-
bé, com a fets rellevants la constitució 
de l’oratori en vicaria in capite, essent 
el seu primer vicari D. Bartomeu 
Borràs. En temps seu es va construir 
el cementiri, en terrenys donats per la 
família Gelabert, alias Gafarró. L’any 
1951 es construí la nova església i el 
1962 es campanar.
De l’aspecte mariner, cal destacar 
la construcció del varador a sa Bas-
sa d’en Fesol, l'any 1952. El Club 
Nàutic, amb la mateixa estructura 
que encara  conserva  actualment, 
s’inaugurà el 1968. 
Com a curiositat cal també dir que la 
dotació de serveis, considerats avui 
bàsics, fou molt tardana. El 1967 ar-
ribà l’electricitat i el telèfon a partir 
de 1980.  Les estructures municipals 
d’aigües netes i brutes es fan en la dè-
cada dels anys 90.
Aquestes i altres fites, les persones 
majors de Sa Colònia o bé les conei-
xen, perquè han vingut al seu temps 
i les han viscudes o perquè les han 
sentides contar als seus avantpassats. 
Les festes, com dèiem al principi, po-
sen de manifest aspectes de l’origen 
agrícola de la localitat. Sant Pere, en 
data de 29 de juny, s’adapta al ritme 
de les feines del camp; s’ha acabat 
de segar i una pausa festiva entre el 
segar i el batre, abans de la collita 
d’ametlles i figues i temps de vermar 
encaixa en la mentalitat i cultura dels 
fundadors. Les festes, com les fites 
d’esdeveniments als quals ens hem 
referit, deixen petjades en la memò-
ria i en la realitat. En el cas que ens 
ocupa ens recorden que la gent colo-
niera prové d’un col·lectiu plural i di-
vers, agosarat, aventurer i treballador. 
Una gent que se va haver d’enfrontar 
a la tasca de convertir terres magres 
i descuidades en camps de conreu 
per a cereals i llegums; on hi havia 
tamarells hi sembraren vinyes i els 
camps àrids i pedregosos les pobla-
ren de figueres i ametllers. Recordar 
aquests orígens és, com expressa la 
mateixa paraula tornar al cor el que 
treballaren i visqueren generacions 
anteriors. Som hereus de molts d’es-
forços, la qual cosa ens compromet a 
mantenir viva la memòria de la vida 
dels nostres avantpassats i tot el que 
feren per deixar-nos unes terres fèr-
tils i ben conreades. 
Fer malt bé allò 
que ha costat tanta 
feina i suor no ens 
permetria reme-
morar, sentir-nos 
integrats en aquella 
història que ells va-
ren començar. Les 
nostres festes, la del 
nostre patró Sant 
Pere són una invi-
tació a commemo-
rar, a mantenir el 
legat dels records, 
valorar-los i esti-
mar-los, sense dei-
xar de fer camí. No 
oblidar el passat, 
viure amb plenitud el present i mirar 
amb il·lusió i esperança el futur.
La secció De la Colònia desitja a 
subscriptors i lectors: Felices Festes 
de Sant Pere.
Commemorar la festa de Sant Pere
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AMB MANGRA D’UN SOL PONENT
A la boca del cor, com si fos una platja, has varat els enyors,
com barques tristes.
Equivoques el sender on florien mareselves, i dins la ment,
            s’estropellen molts de reptes i gran part dels sagraments,
 ensems que devora teu s’escorre la buidor d’un silenci
 color de nespra.
 Tu, que per tardors i altres greuges, per sequeres i blats curts,
 mostres per a tots els teus un amor ple d’encanteris, encara,
 busques l’asil del poema, i amb uns vocables rebels, amargs
 com les prunes verdes, amonestes com un foll l’ànsia del vers.
 Tu, romancer tral·larel·la, sí, que del goig en fas complanta,
 i deixes punts suspensius... per sobre el llenç del desterro,
             tu, que per raons mai no enteses
             rodes la clau que no obre,
 si anheles un repòs, una aturada, sorneja els teus ulls d’octubre
 pel floreig d’aquesta mar tan minvada d’ambrosies,
                                   o si de cas, romàntic, quan ningú miri,
 fes dringar un esbart de caderneres per dins la tanca dels cards.
Ultrancer del temps que fuig, no atenguis sermons, ni rellotges;
no et calen hores, ni penediments,
per al teu destí de cendra.
I escup la fleuma que obstrueix el lleig insult que ningú s’espera
i beu per llarg d’aquesta set ampla de cridar auxili.
Gairebé nul,
no escoltis l’hàlit agrenc de l’horabaixa: és sull i no du conhort;
tan sols t’esbadella en les arrugues del front les metzines del tedi.
No et servirà de res,
que amb mangra d’un sol ponent signis el dol que arreu t’engruna.
Som anònims caducs, vianants cap enlloc. Partint tots del final.
   
 Joan Mesquida  -  2009 
 Del seu llibre, TERRITORI DE MAI
Racó del poeta
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Nomia Joan Mesquida i segueix en la memòria agraïda dels coloniers
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Racó del poeta Actes de l’Associació de Persones Majors 
en commemoració del 33é aniversari de la seva fundació
L’Associació de Persones Majors s’uneix als actes de celebració de 
les festes de Sant Pere amb els actes 
següents: 23 de juny, a les 19h, missa 
per a tots els socis i sòcies difunts.
30 de juny, a les 19,30h, entrega de 
trofeus als participants del torneig de 
petanca. Després, homenatge als so-
cis i sòcies que enguany fan 80 anys 
i, a continuació sopar per a socis amb 
un menú de luxe. Els dies 22 i 23, de 
17 a les 18’30h es podran recollir els 
tiquets al preu de 15€. Després dels 
sopar, Verbena, a la plaça de sa Bassa 
d’en Fesol. Dies 5.6 i 7 de juliol, de 18 
a 20h, exposició de manualitats.
Exposició de pintura a càrrec de Mateu de Vallescar
L’exposició se inaugurarà dia 30 de juny a les 18h i es podrà visitar 
des d’aquesta data fins al 8 de juliol. 
En Mateu és una persona coneguda i 
apreciada a Sa Colònia on hi resideix 
des de fa molts d’anys. Comparteix 
la seva dedicació a la pintura amb 
classes de ta-ixi que imparteix en la 
mateixa localitat. L’exposició du per 
títol Sintonies en Blau. Els quadres 
al·ludeixen, en efecte, als blaus de la 
Mediterrània. Home inquiet i perse-
verant ha exposat en prestigioses sa-
les de Barcelona, Suïssa, Estats Units, 
Mèxic i diferents pobles de la nostra 
illa.
Bellpuig desitja al bon amic Mateu 
De Vallescar èxit en aquesta exposi-
ció i suggereix als lectors de Bellpuig 
que no es perdin l’ocasió de visitar-la.
Obra de teatre a càrrec del Club de la Tercera Edat d’Artà
L’obra es va representar en la sala del Centre Cultural de Sa Co-
lònia, dissabte 16 de juny, amb una 
més que satisfactòria assistència de 
públic. Les formes són les formes és 
una comèdia costumista que beu de 
les tradicions mallorquines de temps 
passat, ironitzant, en aquest cas, so-
bre els rituals de les vetlles dels morts 
a casa dels seus familiars. La gent s’ho 
passà bé i mostrà el seu grat pel con-
tingut de l’obra i per la interpretació 
que d’ella feren actors i actrius amb 
sostinguts aplaudiments.
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Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
Sintonies en Blau
              
mateo de vallescar
________________________________________________________________________________
Centre Cultural Colònia de Sant Pere
Exposició de Pintura         Art Exhibition
Kunstaustellung
Exposition            Exposición de Pintura
            
________________________________________________________________________
Inauguració / Vernissage:    Dissabte 30 de juny 2018 a les 18h
Del 30 de juny al 8 de juliol
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Diumenge 24
De les 10 h a les 13 h, jornada de por-
tes obertes al Club Nàutic de la Colò-
nia de Sant Pere.
A les 21 h, concert de cambra, a càr-
rec de Galantrio, amb música, entre 
d’altres, del compositor colonier Ha-
rald Weiss, al Centre Cultural. Ho 
organitza: Amics de la Música de la 
Colònia de Sant Pere.
Dimarts 26
A les 20.30 h, cloenda del Club de 
Lectura, amb els comentaris del lli-
bre El dia que vaig aprendre a volar, 
al Centre Cultural. Ho organitza: Bi-
blioteca de la Colònia de Sant Pere.
 
Dimecres 27
A les 19 h, exhibició de l’escola de 
judo, a càrrec del Club de Judo Rens-
hinkan, a la plaça de Sant Pere.
A les 22 h, “El vell marí. Passat, 
present i futur a Mallorca”, xerrada 
amb projecció documental a càrrec 
de Cristian Ruiz Altaba, director del 
Parc de Llevant, a la plaça de Sant 
Pere. Hi col·labora: Centre Cultural.
Dijous 28
A les 19 h, inauguració de les festes 
amb la sonada, des de la mar i al llarg 
del passeig Marítim, dels Xeremiers 
d’Artà, acompanyats dels Capgrossos, 
en Xisquet i na Xisqueta, i salutació 
del batle. Hi col·labora: Club Nàutic.
A les 22 h, concert de l'Associació 
Musical Banda de Música d’Artà, a 
la plaça de Sant Pere. 
Divendres 29
A les 19 h, ofici solemne en honor a 
Sant Pere. Presidirà l’eucaristia Mos-
sèn Tomeu Fons. A continuació, pro-
cessó marítima de Sant Pere, amb els 
Xeremiers d’Artà. 
En acabar l’acte religiós, passacarrer 
a càrrec de la Xaranga Els Esparralls, 
des de la plaça de Sant Pere fins a la 
plaça de la Bassa d’en Fasol. 
A les 22 h, concert de swing a càr-
rec de Tots Aquests Dois, música 
ballable i per escoltar i, a partir de 
les 22.30 h, torrada de sardines per 
a tothom que en vulgui menjar, a la 
plaça de la Bassa d’en Fasol. Ho orga-
nitza: Sardinaires Coloniers.
A les 24 h, focs artificials a la platja, 
a càrrec de Pirotècnica Jordà.
A les 00.15 h, concert de rock, a càr-
rec del grup local Gomas Negras, al 
Pub Sa Clova.
Dissabte 30
A les 10 h, I Triatló Infantil de la 
Colònia, al passeig Marítim. Ho or-
ganitza: Club Ciclista Artanenc. 
A les 12 h, XII Trofeu Faralló d’Al-
barca A2. Concentració a l’esplanada 
del Moll. Ho organitza: Club Nàutic.
A les 12.30 h, Vermutet de Sant Pere, 
amb els DJ Vinils, a la plaça de Sant 
Pere. Ho organitza: Centre Cultural.
A les 19.30 h, lliurament dels trofeus 
del Torneig de Petanca. Acte seguit, 
homenatge a les persones sòcies oc-
togenàries d’enguany i festa del 33è 
aniversari de l’Associació de Persones 
Majors de la Colònia, amb un sopar 
per als socis i sòcies assistents, al 
Club de Persones Majors. Ho orga-
nitza: Club de Persones Majors de la 
Colònia de Sant Pere.
A les 19.30 h, VII Cursa Popular 
Arran de Mar. Sortida i arribada a 
la plaça de Sant Pere. Es faran curses 
segons l’edat dels participants. Per als 
majors de 16 anys, hi haurà dues dis-
tàncies: 5 km o 10 km. Inscriviu-vos 
a la pàgina web www.elitechip.net. 
Ho organitza: Club Atletisme Artà.
A les 22.30 h, verbena camp a la pla-
ça de la Bassa d’en Fasol, amb l’actua-
ció de l’orquestra La Tinbrass.
Juliol 
Diumenge 1
A les 9 h, Passeig Cicloturístic d’Artà 
a la Colònia i tornada lliure. Partida 
des de la plaça del Monument. Acte 
gratuït. En arribar, hi haurà berenar 
a la plaça de Sant Pere. Ho organitza: 
Club Ciclista Artanenc.
A les 18 h, Xop Parc: castells aquà-
tics, tobogans d’aigua, lliscadors, etc., 
i, per acabar, festa de l’escuma. A la 
plaça de la Bassa d’en Fasol. Activitat 
gratuïta. Es recomana dur banyador. 
A les 18:30 h, torneig d’escacs a la 
plaça de Sant Pere. Ho organitza: 
Club Esportiu Reis i Dames de Lle-
vant.
A les 21.30 h, vetlada de ball de bot, 
a càrrec de l’agrupació Artà Balla i 
Canta, a la plaça de Sant Pere.
Dilluns 2
A les 19 h, Street Ball 3x3 a la plaça 
de la Bassa d’en Fasol. Inscripcions al 
mateix lloc. Ho organitza: CE Bas-
quet Artà.
Dimarts 3
A les 19 h, eliminatòries del torneig 
de futbet, al Poliesportiu Cap Fer-
rutx (partits model lliga). Inscripci-
ons i reglament al centrejove@arta.
cat, fins al 2 de juliol. Ho organitza: 
Centre Jove d’Artà.
Festes de Sant Pere 2018
Festes de Sant Pere
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Dimecres 4
A les 19 h, passacarrer amb Tremo-
lArtà, des de la plaça de Sant Pere.
A les 19 h, semifinal i final del tor-
neig de futbet, al Poliesportiu Cap 
Ferrutx (partits model lliga). 
Dijous 5
A les 19 h, master class participati-
va (infantil i famílies) i exhibició de 
dansa, a càrrec de Adriana de Robles 
i Joan Terrassa, a la plaça de la Bas-
sa d’en Fasol. Ho organitza: AMIPA 
Rosa del Vents.
A les 20 h, Sant Pere Holi, A la plaça 
de la Bassa d’en Fasol. Vine de blanc 
i gaudeix d’aquesta festa dels colors i 
del amor.
Divendres 6
A les 19 h, Batalla d’arquers, al Po-
liesportiu Cap Ferrutx. Ho organitza: 
The Meadower.
A les 21.30 h, pa amb oli solidari, 
a la plaça de Sant Pere. Els beneficis 
aniran destinats a l’Associació Amics 
de la Música de la Colònia de Sant 
Pere. Amenitzarà la vetlada el duet 
Elysan. Programa a part. Ho organit-
za: Consell Parroquial. 
Dissabte 7
A les 7 h, Trobada de Pesca amb Vo-
lantí, amb fideua per als participants 
(programa a part). Les inscripcions 
s’han de fer, fins al 4 de juliol, a les 
oficines del Club Nàutic, per telèfon 
(971589118) o per correu electrònic 
(oficinacncsp@gmail.com). Ho orga-
nitza: Club Nàutic.
De 16.30 h a 19 h, I Spartanada Co-
loniera, per a joves i adults, amb inici 
al passeig Marítim. Inscripcions mit-
ja hora abans de la prova o a la web 
https://asociaciocoloniers.wixsite.
com/spartanadacoloniera. Edat mí-
nima 14 anys. Ho organitza: Associa-
ció Coloniers.
A les 17 h, mercadet estiuenc al pas-
seig Marítim.
A les 19 h, I Trobada de capgrossos 
i gegants de tot Mallorca. Sortida des 
del pàrquing de sa Torre. Programa 
a part.
A les 23 h, verbena popular a la pla-
ça de Sant Pere, amb les actuacions 
de les orquestres Acuarius, Ipop’s, La 
Canción del Verano i els DJ Ruben i 
Rodri.
Diumenge 8
A les 9 h, excursió amb piragua o ca-
iac fins al Caló. Partida des del Moll 
de la Colònia de Sant Pere. Inscripci-
ons fins dia 7 de juliol. Ho organitza: 
Club Nàutic.
A partir de les 10h i fins a les 20h, 
se celebrarà el 23è aniversari del 
Mulla’t a la platgeta de la Colònia 
de Sant Pere, on hi haurà un estand 
per comprar objectes o fer donatius 
a favor d’ABDEM (Associació Balear 
d’Esclerosi Múltiple).
A les 19 h, XVI Travessa de Natació 
Costa de la Colònia de Sant Pere. 
Inscripció i arribada a la platgeta de 
la Colònia. Inscripcions a les 18 h. 
Preu: 2 €. Ho organitza: Club Aigua 
Esport Artà (tel. 971829132). (Pro-
grama a part)
A les 19.30 h, festa infantil amb 
cucanyes i amb l’actuació del grup 
d’animació local TIPI-TIPI-TOP, a la 
plaça de la Bassa d’en Fasol.
A les 22 h, representació de l’obra de 
teatre El crèdit, a càrrec de la compa-
nyia Mai Som Tots Teatre. N’Antoni 
es dirigeix a una entitat bancària per 
demanar un crèdit personal, però, 
quan el director de l’oficina veu que 
no pot oferir cap tipus de garantia ni 
d’aval per tornar-lo, decideix dene-
gar-l’hi. Davant d’aquesta negativa, 
n’Antoni no es conforma i fa una pro-
posta molt desconcertant al director. 
A la plaça de Sant Pere.
Altres activitats
Del 30 de juny al 8 de juliol, “Sintoni-
es en blau”, exposició de pintura de 
Mateo Vallescar, al Centre Cultural.
Dies 5, 6 i 7 de juliol, exposició de 
manualitats, al Club de Persones 
Majors de la Colònia de Sant Pere. 
Romandrà oberta de les 18h a les 
20h.
XVI Circuit de Vòlei Platja Nocturn 
2x2. Dilluns 9, dimecres 11, dilluns 
16, dilluns 23 i dimecres 25 de juliol, 
de les 21 h a les 24 h. Ho organitza: 
Club Vòlei Artà.
X Vòlei Platja Infantil 3x3. Dimarts 
17 de juliol, de les 20.30 h a les 23 h. 
Ho organitza: Club Vòlei Artà.
L’Ajuntament d’Artà vol agrair la 
col·laboració de totes les persones i 
entitats que, altruistament, han fet 
possible dur a terme aquest progra-
ma. 
MOLT BONES FESTES
 A TOTHOM I MOLTS D’ANYS!
 Festes de Sant Pere
Disponible per a la 
teva publicitat.
revistabellpuig@telefonica.net
971 83 50 33
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Rosa dels Vents
Darrers dies d'escola
Aquesta setmana  afrontam  els dar-
rers dies lectius, dies de tancament, 
de resum i revisió pels adults però 
també de començament d'aven-
tura i vacances per als menuts. 
Aquests darrers dies hem ofert als 
infants del grup de Reunió, un taller 
de nines de llana amb na Maria, la 
mare  den  Nil i na Noa. Les creaci-
ons han estat molt guapes i ens hem 
quedat amb ganes de més, així és que 
l'any qui ve, l'haurem de repetir.
 
Netejam la platja
També hem davallat a la platja a fer neteja. En Miquel, ens ha explicat com 
són de nocius els residus a la mar i a les platges i el fortíssim impacte negatiu 
que té, no només per a l'ecosistema sinó per als humans, com a consumidors 
de peix, en darrer extrem.
A navegar! 
Per altra banda, cada divendres del mes hem assistit a activitats i classes de 
vela al Club Nàutic. Ha estat una experiència tant lúdica com enriquidora 
i que, en el cas dels més avançats, ha fomentat molt la seva autonomia, la 
presa de decisions, la coordinació grupal, l'esperit d'aventura i la vivència de 
"la mar" com a context natural propi.
Mural somriu 
També hem col·laborat amb el 
projecte SOMRIU, proposat 
per APROSCOM. A partir d'ara 
i, esperem per molts d'anys, els 
nostres noms formaran part d'un 
mural que pretén promoure amb un 
somriure amable i còmplice un riu 
de solidaritat a favor de la integració 
i l'atenció al col·lectiu de persones 
amb qualque tipus de discapacitat.
 
A tots aquells qui, tant ara com al 
llarg del curs, ens anau ajudant a ar-
ribar on l'escola sola no pot, als que 
ens acostau sensibilitat, art, ciència i 
aventura, posant-nos-ho fàcil, a tots, 
un gran GRÀCIES per comptar amb 
nosaltres!
L’ immobiliària amb la major varietat de propietats de la zona
The real estate with the largest variety of properties in the area
Die Immobilienagentur mit der größten Vielfalt an Immobilien in der Gegend
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS
RENT A BIKE
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4
COLÒNIA DE SANT PERE
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Color 2/8
Publicitat
CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte, de 8,30 a les 
20 hores.
NO tancam els migdies. Diumenges obert, 
de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
Disponible per a la teva 
publicitat a color. 
Dóna més visibiliat al 
teu negoci. Consultan's:
revistabellpuig
@telefonica.net
 - 971 83 50 33
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Servei d’aigua 
a domicili 10.000 L.
Equipat amb autobom-
ba i barra per regar 
camins o qualsevol sòl.
Servei 24 hores
C/ Joan Alcover, 1 – 2n * 07570 ARTÀ (Mallorca)
Mòbil 608 435 830 – Telèfon 971 83 58 74 – transmoll@hotmail.com
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Publicitat
669
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
Disponible per a la teva publicitat a color. 
Dóna més visibiliat al teu negoci. 
Consultan's:
revistabellpuig@telefonica.net
 - 971 83 50 33
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Publicitat
670
Cuina oberta de 13h a 22.30h
Color 4/8
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Publicitat
671
Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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Publicitat
672
C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Color 8/8
Hort infantil 
Els infants d'Educació Infantil del CP 
Na Caragol hem estat cultivant mol-
tes hortalisses i hem sembrat plantes 
i flors de molts colors. Enguany l'hi-
vern ha estat dur: ventades, gelades, 
pluja, fred, boira... Però mai no ens 
hem aturat. La nostra constància ha 
donat fruit i, ara que acaba el curs, 
hem pogut recollir pastanagues, en-
ciams, prebes, tomàtigues cherry, 
rúcula, cebes, julivert, ravanets, alfa-
beguera... i altres productes de la ter-
ra totalment ecològics i boníssims! 
Hem elaborat coques de verdura i 
amanides saludables, i l'escola ens 
ha donat una medalla de "Cuidadors 
de la terra". Aquesta activitat ens ha 
transmès moltíssims valors, però el 
més important de tots és que hem de 
protegir i cuidar la nostra terra, per-
què és un tresor!
Noticiari escolar / CEIP Na Caragol
Colònies a La Victòria
Els passats dies 14 i 15 de juny els 
infants de segon de primària vàrem 
acomiadar el curs compartint dos 
dies plegats. Vàrem anar de colònies 
a l'alberg de La Victòria, a Alcúdia. 
Allà, envoltats d'un paisatge paradisí-
ac, vàrem poder gaudir amb uns mo-
nitors ben divertits. Ens varen prepa-
rar molts jocs sobre diferents països 
del món. Esperam poder-hi tornar 
en una altra ocasió. Aprofitam per 
donar les gràcies a tot el personal de 
l'alberg per la seva magnífica atenció.
Dia Internacional del 
Medi Ambient
Primer cicle va celebrar el dia inter-
nacional de medi ambient amb molta 
participació de pares i mares. Vàrem 
organitzar un Skipathon per animar 
a tots a deixar els mòbils i moure els 
cos al ritme de cançons ecològiques! 
Amb col·laboració amb el museu 
hem pogut organitzar una exposició 
dels nostres projectes verds. Tot un 
èxit!
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Anam al teatre
El passat divendres, 15 de juny, els 
alumnes de 5è anàrem a veure la re-
presentació Hotel Circ Estrelles dels 
alumnes de 5è de primària del col-
legi Sant Salvador.
Va ser una obra molt divertida, amb 
uns bons embolics on els actors i 
actrius es lluïren i el públic es va di-
vertir. Volem donar les gràcies i l’en-
horabona a na Clara Viejo, directora 
de l’obra, per la feina feta i per dei-
xar-nos assistir a la representació.
Ara ja toca pensar en les representa-
cions de la propera Mostra!
Enhorabona a tots/es. 
Petra
Petra era el nom d’una nina que no 
feia tot el que li corresponia, ni a casa 
ni a l’escola: no feia les activitats, ni 
els deures, molestava, no ajudava a 
casa, no obeïa als pares…
Na Petra era la protagonista de l’obra 
de teatre que representaren els nos-
tres companys de 4t i que dirigits per 
n’Antònia Quetglas ens feren gaudir 
i vàrem riure molt el dia de la repre-
sentació al teatre.
Era tan real que a qualque moment 
hi vèiem reflectit qualque company.
També hi va haver actuacions del grup 
de DANÇA MODERNA I CONTEM-
PORÀNIA de l’escola. Dirigits per en 
Ramon Ginard, tant el més petits com 
els més grans, realitzaren unes coreo-
grafies espectaculars.
Enhorabona a tots per la feina feta i 
ànims per seguir dins el món del tea-
tre el curs que ve!
Ens visiten el policia tutor i un 
membre de la Guàrdia Civil
Una bona sorpresa o ensurt ens du-
guérem quan un matí, després d’ha-
ver pujat a l’aula i seure va venir na 
Marga acompanyada del nou Policia 
Tutor d’Artà (en Roberto) i un Guàr-
dia “Enlace” del cos de la Guàrdia 
Civil.
Tots ens miràrem i pensàvem si ha-
víem fet qualque cosa que motivàs 
aquella visita, però no va ser això!   
Vengueren a xerrar-nos d’Educació 
Viària. En Roberto ens va fer pre-
guntes i ens va explicar com havíem 
de creuar, anar pel carrer, anar amb 
bicicleta, en el cotxe…
El Guàrdia “Enlace” ens va parlar 
més de les xarxes socials (instagram, 
facebook, whatsApp, mòbils…), de 
com utilitzar-les i del que havíem de 
fer o no fer per no tenir problemes 
amb gent que no els sap utilitzar cor-
rectament.
Vàrem fer moltes preguntes i va ser 
tot molt interessant.
Els volem donar les GRÀCIES per 
haver-nos dedicat part del seu temps.
I com ens ha agradat molt, hem que-
dat perquè el curs 2018-19 tornin per 
ensenyar-nos més coses.
Moltes gràcies a tots dos!
b/n
675
CEIP Na Caragol / Noticiari Escolar
Des de l’Amipa Ceip Na Caragol ens 
agradaria donar les gràcies a tots els 
monitors de les extraescolars que 
han fet possible que un gran nom-
bre de nins i nines gaudissin durant 
tot l’any  i  han sabut contagiar el seu 
entusiasme i passió per l’activitat que 
oferien.
Ha estat un any ple de reptes, respon-
sabilitats, decisions… però també de 
diversió, color, moviment i sobretot 
alegria i moltes rialles. Mil gràcies, 
Ramón, Manuel, Antònia, Carolina, 
Xisca i Marina!!!! Tots hi hem gaudit 
molt!!!! AMIPA CEIP Na Caragol
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Visita a l’Hospital de Manacor 
El passat divendres dia 18 de maig 
els alumnes de 4t d’ESO, juntament 
amb el seu orientador Pere Piris, va-
ren anar a fer una visita a l’Hospital 
de Manacor. Varen partir d’Artà a les 
8.15h i arribaren a les 8.45h aproxi-
madament. El motiu principal de la 
visita era informar-se per la seva ori-
entació acadèmica i conèixer les dife-
rents possibilitats de treball que hi ha 
allà. Varen tenir una sessió conjunta 
amb els caps dels diferents departa-
ments i feren una visita itinerant. Al 
llarg del recorregut varen visitar di-
ferents parts de l’Hospital que nos-
altres no veiem quan hi anam, com 
per exemple el quiròfan, la farmàcia, 
el laboratori, la planta dels nounats. 
I per acabar feren un taller de com 
rentar-se bé les mans. 
Als alumnes els hi va agradar aques-
ta visita ja que pogueren resoldre els 
seus dubtes sobre les instal·lacions, 
les quals desconeixien fins al mo-
ment. Per als propers anys l’orien-
tador de 4t està plantejant fer altres 
visites com a un hotel o altres llocs. 
B/N
676
Viatge d’estudis de 5é i 6é
El passat dimarts dia 5 de juny els 
alumnes de 5è i 6è de primària gau-
diren d’un viatge d’estudis de final de 
primària acompanyats per algunes 
professors com na Maria Antònia, 
n’Antònia i na Marta Gili. El viatge 
tenia com a destí el nord de Catalu-
nya, amb vol a  Barcelona, i passant 
per  Tarragona i Girona.
La seva aventura va començar a l’ae-
roport de Palma, i just en arribar a 
Barcelona es varen trobar amb una 
monitora, na Montserrat.
Per allà es varen desplaçar amb bus 
per fer el recorregut que els va dur a 
fer activitats de tot tipus: ràfting, es-
peleologia, passaren per Port Aven-
tura… i finalment anaren a un circ a 
Tarragona.
La tornada va ser dia 8 de juny al 
vespre, i  tots estaven súper contents 
perquè els hi va encantat el viatge, 
tant com per tornar-lo a repetir!
SOM-RIU, projecte per crear nous 
somriures 
Dia 13 de juny els nins i nines de 5è 
i 6è de primària varen anar a l’estació 
d’Artà a pintar i decorar un mural ja 
que Aproscom duu a terme un pro-
jecte anomenat SOM-RIU a tota la 
comarca del Llevant. Prèviament ja 
havia vengut n'Inés al centre a expli-
car-los en que consistia aquest pro-
jecte.
Aquest mural l'ha dissenyat Sath (ar-
tista urbà), i ha dibuixat a en Toni 
Serra. Per fer-lo ha convidat alumnes 
de tots els centres d'Artà. El mural es 
pinta per conscienciar la gent  que les 
persones amb discapacitats han de 
tenir els mateixos drets que tothom. 
Allà, tots els alumnes podran deixar 
la seva marca escrivint el seu nom. 
Perquè els alumnes es quedin amb un 
record d’aquest projecte, els hi varen 
regalar una camiseta amb el seu nom 
i un un adhesiu on hi posa SOM-RIU.
S’ho varen passar de meravella, i el 
que més els va agradar va ser pintar 
aquest mural per crear nous somriu-
res a la gent. I recordau! L'1 de juliol 
es fa la inauguració oficial del mural.
Noticiari escolar / CC Sant Salvador
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677
  CC Sant Salvador / Noticiari Escolar
D’excursió a Aqualand 
El passat divendres dia 8 de juny, els 
alumnes de 3r i 4t de primària van 
anar a passar el dia a “Aqualand”. 
Els alumnes varen partir a les 9.00 h 
del matí des de la plaça del Pes dels 
Porcs. Varen arribar al parc aquàtic 
a les 10.30, i es varen situar a una 
zona centrada perquè tothom sabés 
on era el punt de trobada a l’hora de 
tornar, i tot d’una varen berenar. Les 
mestres els varen donar temps lliure 
des de les 10.30 fins a les 12.30 per 
divertir-se pel parc. A la 13.00 varen 
dinar i seguidament, se’n varen tor-
nar cap a la zona d’aigua. A les 16.00 
h varen arribar a Artà on les seves 
famílies els esperaven. S’ho varen 
passar beníssim!
Jugam! Posa valors a l’esport
L’alumnat d’infantil i 1r i 2n de pri-
mària, el passat divendres dia 8 de 
juny, varen fer diferents activitats 
amb l’ajuda i col·laboració del Consell 
Insular de Mallorca. Aquest progra-
ma s’anomena “Jugam. Posa valors a 
l’esport”, i es va fer perquè vegin que 
tots som iguals i que tots podem fer 
el mateix encara que tinguem algu-
nes discapacitats. Tot l’alumnat va fer 
les mateixes activitats quasi bé sense 
l’ajuda dels monitors, però els mes 
petits, 4t i 5è d’infantil, les varen fer 
amb ajuda dels joves del Consell. Hi 
havia muntades diferents activitats 
com anar amb cadira de rodes, jugar 
amb els ulls tapats... Tots els nins i ni-
nes s’ho varen passar molt bé i varen 
aprendre molt, i a tots els agradaria 
tornar a repetir aquesta experiència! 
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Noticiari escolar / CC Sant Salvador
Un dia de vela
El passat divendres dia 25 de maig, 
els alumnes de 1r i 2n de primà-
ria varen anar a sa Colònia de Sant 
Pere, acompanyats de la seva tutora, 
na Margalida Gelabert i na Joana 
Domenge, i la professora d’educació 
física, n'Antonia Obrador. Primer el 
nins varen fer la part teòrica, després 
varen fer una part pràctica de vela, 
i després varen aprendre a fer molts 
de nus. Al final els alumnes i les dues 
professores varen pujar a una gam-
ba, una embarcació de vela on hi ca-
ben 10 persones. mentre navegaven, 
aprenien com manejar la vela. Els 
alumnes diuen que els hi va agradar 
tot, i que es varen divertir i que hi 
volen tornar un altre dia. 
L’escoleta
Excursió al “Rancho Grande” 
El passat 6 de juny, els petits de l’es-
coleta anaren al “Rancho Grande” i 
com a darrera excursió, tots els fa-
miliars que hi volguessin anar per 
acompanyar-los, també hi podien 
anar. Partiren a les 9.30 i tornaren 
a les 13.30, tingueren tot el matí per 
veure tots els animals, jugar a jocs i 
també es passejaren amb un carro 
estirat per cavalls; feren un berenar 
per a tots, i s’ho passaren molt bé!
Taller de cossiols
Com cada divendres els nins i nines 
de l’escoleta fan un taller. El passat 
divendres 8 de juny, els nins i nines 
de l’escoleta feren cossiols i aprofita-
ren per vendre’ls al mercat del passat 
dimarts 19 de juny i també pogueren 
jugar amb la terra. Començaren a les 
9:30 i acabaren, aproximadament, a 
les 10 h. Posaren bosses de plàstic al 
terra i damunt aquestes hi posaren la 
terra. Les mestres els hi varen donar 
els cossiols per començar a plantar i 
jugar amb la terra. S’ho varen passar 
molt bé!
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“GYM LAS VEGAS”
El passat dimecres 30 de maig els 
alumnes de sisè de primària que 
exerceixen l’activitat extraescolar de 
teatre, varen estrenar la seva obra: 
“Gym Las Vegas”, escrita i dirigida 
per Clara Viejo. Els actors i actrius 
gaudiren del seu moment amb molt 
de nervis i molta emoció però Bernat 
Mayol, professor de teatre del cen-
tre, va donar suport moral als nins 
donant-lis diferents consells perquè 
es relaxessin. Es varen celebrar dues 
funcions, una per al matí per els seus 
companys de classe i altres cursos 
del centre i una altre pel vespre per a 
tot el públic. Els espectadors sortiren 
molt contents  i varen felicitar a tots 
els nins per el seu treball, esforç i de-
dicació. Enhorabona al·lots i al·lotes! 
I enhorabona Clara!  
Acaba una etapa amb el Cafè Teatre Quan arriba el final de curs els alumnes de 4t d'ESO organitzen el Cafè Teatre. 
Aquest any els alumnes de quart d’ESO han tornat a representar a diferents cantants internacionals dels anys 60 al 
Cafè Teatre. Davant un públic molt nombrós d'aproximadament 300 persones, els alumnes de 4t a més de fer d’actors, 
també varen haver de fer feina de cambrers i cambreres. Abans de començar l’espectacle es varen servir les begudes 
i un plat amb pizza, nuggets, coca…   Quan acabaren de servir els plats varen començar amb l’espectacle, en què els 
alumnes representaven ser cantants de cançons antigues fent un playback, ben disfressats amb roba de l’època. L’es-
pectacle va acabar a les 23 h, i els alumnes feren un bon calaix que ara gaudeixen en el seu viatge de final de curs i 
d’etapa a Itàlia. 
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Nou disseny artístic al pati de l’escola 
El passat dimecres 13 de juny els 
alumnes de tercer d’ESO varen co-
mençar a pintar un nou mural al 
pati de l’escola. De moment, només 
han pintat a les hores de tecnologia 
i plàstica la paret de blanc per tapar 
l’anterior dibuix, ja que encara han 
de triar el nou disseny que decorarà 
aquella part del pati. Una de les opci-
ons, per exemple, es un dibuix creat 
per Maria Flaquer, en què es mostra 
l’evolució d’un estudiant des de l’es-
coleta fins arribar a ESO. Encara no 
es segur quan podrem veure el resul-
tat final, el que sí és segur és que el 
veurem el curs que ve.
Projecte restaurant 
Els passats dies 14, 18, 19 i 20 de 
juny, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 
primària, varen dur a terme el Pro-
jecte Restaurant al pati de l’escola al 
llarg de l’horabaixa. Cada grup va 
fer la representació un dia diferent. 
Aquest projecte consistia en que els 
alumnes preparaven un sopar sor-
presa acompanyat d’un espectacle 
pels pares o germans amb el preu de 
5€. A més, per convidar als pares o 
germans feren unes invitacions amb 
cartolines de colors.
Cada tutor s’encarregava del seus 
alumnes i s’encarregaven juntament 
amb els al·lots de preparar el pati 
per que tengués una bona presenta-
ció. Als pares els hi va agradar molt 
aquesta sorpresa que varen fer els 
seus fills i filles, “els nostres alumnes 
del centre”.
Practicam Swimfit  
El passat  dimarts 8 de maig, els 
alumnes de 5è de primària aprofi-
taren l’hora d’educació física per fer 
una sessió de Swimfit a la piscina. 
Els responsables de la piscina pre-
pararen un circuït on hi havia bi-
cicletes aquàtiques, pàdel surfs, un 
carril per nedar i un TRX i amb aju-
da d’aquests objectes els nins i nines 
feren diferents activitats amb parella 
per practicar i millorar l’equilibri. 
Als alumnes els va parèixer una ac-
tivitat divertidíssima i una bona ma-
nera de passar el temps de manera 
saludable i completa.
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IX Campus Cientificotècnic d'Estiu
Anualment, la Universitat de les Illes 
Balears organitza, a través del Pro-
grama d'orientació i transició a la 
Universitat (PortUIB), un campus 
cientificotècnic d’estiu. La finalitat 
d’aquest campus és fomentar l’interès 
per la ciència, la tecnologia i la inno-
vació entre estudiants de 4t d’ESO i 
1r de batxillerat de les Illes Balears.
Aquest estiu es celebrarà el IX Cam-
pus Cientificotècnic d'Estiu i s’han 
seleccionat, en funció del seu expedi-
ent acadèmic, 64 alumnes per a par-
ticipar-hi. Dos dels alumnes selecci-
onats són Rosa Bauzà Sansó i Arnau 
Duran Mayol, que actualment cursen 
4t d’ESO en el nostre centre. Enhora-
bona a tots dos!!!
Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural han 
participat del projecte eTwinning GET (Green Travelling Guide) durant el curs 2017–18. El centre de formació 
professional Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie de Głogów de Polònia ha estat el 
seu centre agermanat. Durant el curs, els alumnes no només han après què vol dir turisme sostenible, sinó que 
han estat capaços d'elaborar una guia turística sostenible per la seva àrea. Aquest projecte eTwinning també ha 
promogut la comunicació entre alumnes de diferents centres, provinents de dos països distints i amb dos siste-
mes educatius diferents. La llengua de comunicació ha estat l’anglesa, la qual no només han treballat de forma 
escrita, sinó també de forma oral a través de vídeos, conferències i presentacions. Aquest projecte ha estat tot un 
repte que ha acabat amb una meravellosa relació entre els participants i amb una guia que servirà per millorar la 
conscienciació amb el medi ambient. Si voleu veure les activitats i la guia, visitau la web del projecte.
Els alumnes d'activitats físicoesportives participen 
en un projecte de guies verdes a Polònia
Pots trobar la nostra revista a les llibreries 
Lluna de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat,
 Estanc Can Cabrer i Dharma
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Projecte Energies a 3r EP El passat dia 11 de juny el pare de na Núria Vaquer  es 
va oferir per informar-nos i ajudar-nos amb el nostre projecte. Es va centrar en les 
energies del futur :“ENERGIES RENOVABLES”. Va ésser tot un èxit sabre i apren-
dre de primera mà un tema tan important i actual com aquest! Gràcies Pere!!!
Diada esportiva a primària
El passat 16 de maig els alumnes 
de 1r, 2n 3r i 4t de Primària vàrem 
gaudir d’un capvespre esportiu a Ses 
Pesqueres. Els responsables d’aques-
tes activitats varen ser els alumnes de 
3r. Ells varen planificar, organitzar i 
dirigir les activitats. D’aquesta ma-
nera cercam que els nostres alum-
nes mostrin iniciativa i creativitat 
per planificar i organitzar activitats, 
alhora que prenen consciència de la 
necessitat de l’activitat física per a 
una vida saludable i de la importàn-
cia del respecte cap a la diversitat dels 
companys i la seva feina per poder 
dur a terme tot el que s’ha planificat 
gaudint de les activitats. 
Escoleta a Marineland Famílies, 
nins i mestres de l’escoleta Aubarca 
hem passat el dia a Marineland. Una 
jornada molt divertida on hem gau-
dit dels animals aquàtics, aquells que 
només els podem veure als dibuixos 
animats. I són èssers vius d’allò més 
animats.  Viuen a l’aigua , aquella que 
ens aporta les primeres experiències 
de vida en la primera etapa de 0-3 
anys, qualsevol activitat amb nosal-
tres els més menuts es converteix en 
una aventura única i irrepetible. El 
dia d’avui ha estat d’allò més animat, 
aquàtic i mooolt divertit!
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Entrevistes a 1r d’ESO
La nostra professora de llengua cata-
lana ens va proposar de fer una en-
trevista de radio. L’entrevista havia 
de tractar de com havia estat el curs 
de primer d’ESO (els professors, les 
activitats, els tallers…). Un cop pre-
parats, hem sortit en parelles i alea-
tòriament ens hem entrevistat uns 
als altres.  Algunes tenien critiques 
bones i altres crítiques dolentes però 
totes eren constructives. Ha estat una 
tasca diferent i divertida que ha sor-
tit magníficament i que esperem ser-
veixi per millorar! Aurelio, 1r ESO
Concert de final de curs
El passat dimarts 12 va tenir lloc un concert interpretat pels alumnes de 1r 
d’ESO a l’escalonada del convent. El concert es va interpretar per als alumnes 
de primària, perquè fessin un descans a l’assaig del seu ball de Sant Antoni 
de Pàdua. Els alumnes de primer d’ESO, varen interpretar les peces que han 
estat practicant durant aquest curs. Per acabar, alguns alumnes varen dedicar 
unes paraules a la mestra de música, seguidament varen disparar un canó de 
confeti per homenatjar l’esforç de la mestra. L’esforç dels alumnes es va veure 
reflexat en aquell concert. Xisco, 1r ESO
Sant Antoni de Pàdua
I fins aquí les festes... Un final molt emotiu amb la celebració dels 125 anys de 
la Tercera Ordre franciscana amb la tradicional missa i el tradicional ball de 
cavallets. I tot seguit el ball de final de curs. Enguany inspirat en el musical 
Mamma Mia! Un altre any més que els mestres i alumnes ens deixen amb la 
boca ben oberta. Enhorabona! 
Premis Buero de Teatre Jove
I un altre any estem d’enhorabona! Enguany l’equip de 
teatre de 4t d’ESO i antics alumnes tornen a recollir més 
d’un premi Buero Vallejo de teatre jove. El treball rea-
litzat amb l’obra “Del 36 ençà”, que recull escenes des de 
l’any 36 fins a l’actualitat en clau d’humor, ha estat guar-
donat amb el premi al treball col•lectiu, interpretació 
i de muntatge. També volem felicitar especialment na 
Marina Auclair i el nostre professor i director de teatre 
Toni Bonet pels premis a millor actriu i millor director 
respectivament. Enhorabona i per molts anys!
Sant 
Bonaventur
a
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Projecte Somriu
Els alumnes de 3r d’ESO han parti-
cipat en l’elaboració de la pintura a 
Artà del projecte Somriu d’Apros-
com.Una gran iniciativa per a invo-
lucrar a la ciutadania en  un projecte 
que parla de discapacitat sense par-
lar d’ella i que fomenta la inclusió 
de forma fresca i ens omple amb 
un gran somriure. Un somriure que 
perdurarà en el nostre record i que-
darà evocat al veure l’ obra d’art que 
ens han regalat al poble. Gràcies per 
deixar-nos formar-hi part!
Fi de curs
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Onze pòdiums de l'Aigua Esport en el seu trofeu
El dissabte 9 de juny es celebrà una nova edició del trofeo artanenc, i 
ja en duim 17, amb la participació de 
prop de 300 nedadors d’arreu de Ma-
llorca. Gran ambient, amb la piscina 
en perfectes condicions, temperatura 
agradable i grans resultats dels nostres 
nedadors per arrodonir – ho. Àngels 
Martí, Joan Gil, Marta Gili i Jacqui 
Brown aconseguiren guanyar les seves 
respectives categories; Pere Servera, 
Nadal Capó i Atalía Prat aconsegui-
ren la segona posició; Júlia Ferrando, 
tercera; David Gavilla, quart; Albert 
Adrover, 5è i Maria Capó, 6a. A més, 
Joan Gil, aconseguí la mínima als 
100 lliures pel Campionat de Balears 
júnior d’estiu. El trofeu es va dividir en 
dues sessions, la primera, a les 9’30 per 
a les categories iniciació i benjamí, i la 
segona, a les 11’30 per a les categories 
aleví, infantil, júnior, absolut i màster. 
L'entrega de trofeus va anar a càrrec 
de Mercedes Collantes de Terán, 
presidenta del club; Guillem Roser, 
vicepresident; Llorenç Terrassa, tècnic 
d'esports de l'Ajuntament d'Artà; Tolo 
Gili, regidor de l'Ajuntament d'Artà 
i Manolo Galán, batle d'Artà. Per 
acabar, dinar conjunt de nedadors i 
familiars al Pas a Nivell, a càrrec de 
l'espònsor del club Ses Tres Forque-
tes. El club vol agrair a  tots els que 
col·laborareu perquè sortís un gran 
trofeu: brigada municipal, Ajunta-
ment d’Artà, pares i mares i nedadors 
i nedadores. Salut i natació!
50 esquena: Roger Guinovart (07), 49”14, millorant la seva marca personal.
50 braça: Esperança Nadal (08), 53”75, millorant 6 segons la seva marca personal; Carlota Mira (07), 50”74, millorant 
9 segons la seva marca personal; 
50 lliures: Joan Mora (08), 45”38; Gabriel Galmés (08), 42”47; Toni Ferrer (08), 43”84; Fede Garcés (08), 40”02, mi-
llorant 3 segons la seva marca personal; Júlia Ferrando (08), 37”13, millorant 4 segons la seva marca personal
100 esquena: Yan An Gonzalvo (04), 1’20”81, millorant 3 segons la seva marca personal
100 braça: Nadal Capó (02), 1’14”52; Maria Capó (06), 1’37”43, millorant la seva marca personal
100 lliures: Daniel Suntásig (05), 1’32”15; Albert Adrover (05), 1’09”62, millorant la seva marca personal; Jorge Gon-
zález (04), 1’07”53, millorant la seva marca personal; Pere Servera (05), 1’05”42, millorant la seva marca personal; 
David Gavilla (03), 1’06”33; Joan Gil (01), 59”41, millorant la seva marca personal; Àngels Martí (06), 1’09”67; Atalía 
Prat (02), 1’06”28; Joan Toni Galmés, 1’20”62; Miquel Esteva, 1’10”96; Jacqui Brown, 1’13”43; Marta Gili, 1’20”47
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Atalía Prat, primera al XI Trofeu Vila de Muro
Bones marques i un primer lloc a la 9a edició del Trofeu Vila de Muro 
celebrat el dissabte 16 a la piscina de 
50 m. Nombrosa participació del Club 
Aigua Esport Artà amb gran millora 
de marques personals a una piscina 
que presentava un gran ambient. Els 
temps varen ser els següents:
50 lliures: Roger Guinovart (07), 
46’40”, millorant 3 segons la seva mar-
ca personal: Joan Mora 808), 44’25”; 
Toni Ferrer (08), 42’28”, millorant 2 
segons la seva marca personal; Gabriel 
Galmés (08), millorant la seva mar-
ca personal; Esperança Nadal (08); 
43’16”, millorant la seva marca per-
sonal; Cristina Miquel (09), 45’65”; 
Marina Mestre (07), 41’00”, millorant 
la seva marca personal; Carlota Mira 
(07), 39’21”, millorant 3 segons la seva 
marca personal.
100 lliures: Salvador Brunet (05), 
1’19”05, millorant la seva marca per-
sonal; Jorge González (04), 1’08”07, 
millorant la seva marca personal; Je-
sús Sansaloni (04), 1’10”07; Pere Ser-
vera 805), 1’07”97; Nadal Capó 802), 
1’03”55; Maria Capó (06), 1’19”72, 
millorant la seva marca personal; Jo-
ana Aina Carrió (06), 1’20”55; Yan 
An Gonzalvo (04), 1’13”97.
200 lliures: Albert Adrover (05), 
2’39”46, millorant la seva marca per-
sonal; David Gavilla (03), 2’24”25; 
Àngels Martí (06), 2’30”25, millorant 
3 segons la seva marca personal; Ata-
lía Prat (02), 2’23”12
Enric Mas Nicolau ha tornat a la competició a Suïssa on ha gua-
nyat el maillot verd que distingeix al 
millor corredor jove de la competició 
i on ha quedat en la quarta posició, 
una participació que el seu equip 
qualifica d'impressionant. Amb 
aquest resultat el Quick Step es man-
té líder del circuit professional inter-
nacional. "Estic satisfet però també 
una mica decepcionat" va escriure el 
l'artanenc a les xarxes socials en refe-
rència a no haver pogut quedar entre 
els tres primers en una prova en què 
ha tornat demostrar les seves apti-
tuds en carreres de muntanya.  
Maïllot verd per a Enric Mas
Esports / Ciclisme
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Àngels Martí  aconsegueix la mínima 
dels 200 esquena pel Campionat d’Espanya aleví
El dissabte 16, era la darrera oportunitat per aconseguir mínimes pel campionat d'Espanya i Àngels Martí l’aprofità a la perfecció, rebaixant la seva marca personal 9 segons i aconseguint la mínima amb un marge de 4 segons, aturant 
el cronòmetre en 2'40"53. El matí havia nedat a Muro intentant aconseguir la dels 200 lliures però no va ser possible, 
però això no la desanimar pel capvespre i ho donar tot a l’estil que millor se li dóna, l’esquena. Va realitzar una prova 
pràcticament perfecte, complint els parcials marcats per l’entrenador i encara amb forces per fer uns darrers 50 m. 
espectaculars. Al poc temps tornava a nedar intentant aconseguir la dels 100 lliures, però no va poder ser i es quedà a 
4 dècimes.  D’aquesta manera, la nedadora del Club Aigua Esport Artà, participarà al Campionat d’Espanya aleví de 
Sabadell, del 19 al 22 de juliol, a dues proves, els 100 i 200 esquena. Enhorabona i molta sort.
"SE OFRECE PERSONA TRABAJADORA Y RESPONSABLE, CON 
AÑOS DE EXPERIENCIA PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
O PERSONAS DEPENDENDIENTES. PUEDO PROPORCIONAR 
REFERENCIAS. JOSEFINA. TF. 634 650 889."
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El Club Esportiu Artà de futbol aco-miada la temporada però va enlles-
tint la total reestructuració de cara a la 
que ve. Aquest dissabte 16, al tradicio-
nal sopar de final de temporada orga-
nitzat ja per la nova directiva es pre-
sentà el nou projecte. La nova 
junta directiva està formada per 
Àngela Ferrer Servera (presi-
denta), Jaume Pinso Danús (vi-
cepresident), Xisco Vives Sansó 
(tresorer), Ramon Ferrer Serve-
ra (secretari), Sebastià Dalmau 
Julià, Josep Peiró Martí, Josep 
Canet Genovart i Laura Prados 
Mas (vocals). Toni Valle Font 
n’és el nou coordinador, càrrec 
que fins ara no havia existit al 
club. Possiblement la primera 
noticia estrella és la contracta-
ció de Kike Darder Tous com 
a entrenador del primer equip. 
Retorna així al que ha estat el 
seu club de sempre, tant com 
a jugador com d'entrenador 
(2003-2013). Fins la temporada 
que acaba d’acabar, entrenava el 
Serverense al qual va aconse-
guir fer pujar a Tercera Divisió, 
tot i que enguany no pogué mantenir 
la categoria. Tercera és una categoria 
en què ja havia estat dos anys entre-
nador del club artanenc ara fa uns deu 
anys. En tot cas ara haurà de comen-
çar gairebé de zero a la Tercera Regi-
onal, la categoria més baixa possible, 
després que a mitjans de la tempora-
da passada, el primer equip artanenc 
hagué d’abandonar la competició per 
falta de jugadors. En una entrevista de 
Bellpuig a Kike com a jugador al 1993 
deia que la categoria “pròpia” del CE 
Artà era la Preferent. Darder estarà 
acompanyat de Sebastià Dalmau com 
a ajudant del primer equip, mentre 
que Ramon Ferrer retorna com a ju-
gador. En declaracions a Ràdio Artà, 
el coordinador del club, Toni Valle di-
gué: “és un gust poder tornar aquí, es 
vol rompre la dinàmica que hi 
havia fins ara, aportant noves 
línies dinàmiques i ideologies 
de joc molt diferent”. Remar-
cà que vol que el poble d’Artà 
“es torni enganxar al futbol” i, 
sobretot, crear un futbol “just, 
igualitari, sense diferenciació 
de sexes, sense racisme, el fut-
bol que sovint marca”. La nova 
presidenta, Àngela Ferrer, di-
gué també a l’emissora muni-
cipal que intentaran que els 
valors del futbol es compleixin 
i que es vol diferenciar dues lí-
nies clares: l’ensenyament co-
ordinat per Toni Valle i la línia 
de l’equip amateur que diri-
girà el nou entrenador Kike 
Darder. “Està molt content de 
tornar i no pensava que fos 
tan fàcil arreplegar 22 al·lots 
per formar part del primer 
equip i lluitar per ascendir”. Del 25 de 
juny al 27 de juliol, el CE Artà durà a 
terme un campus. Enhorabona, sort i 
encerts!
Kike Darder torna al CE Artà com a entrenador del primer equip
Programa del Campus propi que es realitzarà 
del 25 de juny al 27 de juliol.
Foto de família dels membres de la nova junta directiva del Club Esportiu Artà de futbol 
que s'estrenaran la temporada 2018-2019.
Sergi i Kike Darder en un dels primers entrenaments
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* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
El cavall Far West VX, quadra Sa Corbaia, fou segon el Gran Premi 
Manacor amb un bon registre de 1.18 
damunt 2.375 mts a l’hipòdrom de 
Manacor. De la mateixa quadra, l’egua 
Com Vulguis VX, guanya a Son Pardo. 
De la quadra germans Fuster Andreu, 
la nova adquisició, el poltre Forever 
Again VX, aconseguí la victòria men-
tre que el cavall francés Vario Des Vaux 
finalitza la seva carrera en tercer lloc. 
El cavall Copeo de Llevant, quadra Sa 
Carbona, guanyà la carrera amb un 
bon temps de 1.18 damunt 2.375 mts 
a Manacor. L’egua Bareta TM, quadra 
Oliver-Ares, també suma una nova 
victòria a Manacor. Per a finalitzar, el 
cavall Camelot Silva, quadra Son Mo-
rey, suma un quart lloc el seu caseller.
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA18-06
ALMA 1.19 3
AVA GARDNER 1.17 7
BARETA TM 1.17 12 1r 4
BOB D’UDON 1.16 22
CADIVA CL 1.16 19
CAMELOT SILVA 1.18 16 4t 1
COM VULGUIS VX 1.17 11 1r 4
COPEO DE LLEVANT 1.18 33 1r 4
CUBA LIBRE 1.17 20
DIVA CL 1.16 19
EASY DAY A 1.20 4
EL SILVA 1.16 13
EMIR 1.19 3
ENIGMATIC FA 1.17 25
ERIKA DE RITZ GF 1.19 1
ESPIGA DES LLORER 1.15 42
EY POU RAFAL 1.19 12
FAR WEST VX 1.16 26 2n 3
FA SOL POU RAFAL 1.20 1
FAULA DES LLORER 1.19 13
FOREVER AGAIN VX 1.19 12 1r 4
UN NUAGE D’OSMOZ 1.12 6
VALENTA DE GLEAM 1.19 3
VARIO DES BAUX 1.16 9 3r 2
VENC DE BOKO 1.17   25
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA18-06
El cavall Copeo de Llevant guanyà la carrera amb un bon temps de 1.18.
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Col·laboració
El dissabte dia 16 de juny es realit-zà a Sencelles la diada de Prem-
sa Forana de Mallorca, amb la par-
ticipació de 18 revistes associades i 
amb l’assistència de 38 persones. Els 
amfitrions foren els companys de la 
revista Sa Sella, que ens donaren la 
benvinguda, junt a membres de la 
corporació municipal, encapçalats 
pel batle de Sencelles Joan Carles 
Verd. 
A les 10.30 hores tingué lloc l’assem-
blea general ordinària de socis al lo-
cal municipal de Can Grau, a càrrec 
de la junta directiva de l’associació 
formada per: Rafel Oliver Gram-
matico, Magí Ferriol, Gabriel Mercè 
i Marta Bergas. El president, Rafel 
Oliver Grammatico llegí l’informe 
de presidència amb 22 punts dife-
rents; el tresorer, Magí Ferriol, feu el 
mateix amb l’informe de tresoreria. 
Finalment fou el torn de l’apartat de 
precs i suggeriments, a on es van de-
batre diferents temes relacionats amb 
el tractat.
Homenatge a Onofre Arbona Mira-
lles, de la revista Bona Pau de Mon-
tuïri.
L’Associació de Premsa Forana feu 
un merescut homenatge a Onofre 
Arbona Miralles, de la revista Bona 
Pau, per la seva constància i dedica-
ció com a director de la revista Bona 
Pau durant 65 anys. Se li feu entrega 
d’una placa commemorativa i alguns 
llibres de regal. El mateix Onofre 
Arbona tingué l’honor d’entregar 
els guardons dels XIX Premis Peri-
odístics de Premsa Forana, junt als 
membres de la directiva i la directo-
ra insular de Política Lingüística del 
Consell de Mallorca, Aina Sastre.
L’Ajuntament de Sencelles oferí als 
assistents un aperitiu al pati de Can 
Grau.
El cronista oficial de Sencelles, Jor-
di Llabrés, conduí una visita guiada 
per la vila, a on es visità un museu 
arqueològic a la Fundació Mn. Bar-
tomeu Oliver, i l’església de Sant Pere 
i voltants, amb la figura de Sor Fran-
cinaina Cirer.
Finalment un dinar de companyonia 
conclogué els actes de la diada.
Diada de la Premsa Forana de Mallorca a Sencelles
El president Rafel Oliver entregà una placa a Nofre Arbona
Els assistents a l'assamblea, responsables de les publicacions associades
La directiva de l'APFM: G. Mercè, R. Oliver, M. Ferriol i M. Bergas
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Col·laboració
Presentats 52 treballs de 15 publicacions. El membre del jurat: 
Antoni Gomila, periodista, resolgué 
atorgar dits premis als següents treballs:
REPORTATGE:
Premi: SA VEU DE SÓLLER. “Especial 
Fira i Firó de Sóller 2017”. De: Autors 
diversos. Número 1.462, maig 2017.
Finalista: DÍNGOLA. “Les beceroles 
d’instagram”. De: Joan Munar i Macià 
Puiggròs. Número 24, maig 2017.
Finalista: DIES I COSES. “La Bateria de 
s’Horta”. De: Francesc Antich Adrover. 
Número 178-181, maig-desembre 2017.
ENTREVISTA:
Premi: DÍNGOLA. “Gerard Quintana, 
vocalista de Sopa de Cabra”. De: Lola 
Palma i Miquel Puiggròs. Número 
25/26, setembre 2017.
Finalista: LLUCMAJOR DE PINTE 
EN AMPLE. “El mestre Jaume Lladó 
fa 100 anys”. De: Joana Lladó i Maties 
Garcias. Número 396, març 2017.
Finalista: SA SELLA. “Bartomeu Mut: 
Organista de la Seu”. De: Maria Vich i 
Cirer. Número 153, maig 2017.
FOTOGRAFIA:
Premi: CAP VERMELL. “Via Làctia i 
el far”. De: David Sansó. 20 de juny de 
2017.
Finalista: ARRÒS AMB SALSETA. 
“Cullerades de salseta”. De. Cata 
Guardiola. Número 245, novembre 
2017.
Finalista: N’ALÍ. “Portada: Rodella 
de Sant Antoni”. De: Catalina Ginard. 
Número 178, febrer 2017.
OPINIÓ:
Premi: L’ESTEL. “L’estel que ens guia”. 
De: Bernat Joan i Marí. Número 847, 
desembre 2017.
Finalista: BONA PAU. “Mediocritat”. 
De: Miquel Martorell. Número 772, 
juny 2017.
Finalista: FENT CARRERANY. 
Editorial. Número 375, novembre 2017.
DISSENY:
Premi: FELANITX. “Portada i 
Contraportada”. De: Maggie Adrover. 
Número 4.059, agost 2017.
Finalista: COANEGRA. “Portada”. 
De: Rafel Pisà. Número 369, novembre 
2017.
Finalista: MEL I SUCRE. “Portada: 
Democràcia”. De: Biel Joan Bauçà. 
Número 447, setembre 2017.
Amb l'explicació de la història de Sencelles, coneguérem moltes curiositats
Foto de grup dels assistents a la Diada de Premsa Forana a Sencelles
El guanyadors de cada categoria amb Nofre Arbona, Aina Sastre i Rafel Oliver
Entrega dels XIX Premis Periodístics de Premsa Forana de Mallorca
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Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
Dia 1 de juny 2018.- Hem comen-çat a l'església la preparació de 
l'exposició de fotografies i objectes 
per il·lustrar la celebració dels 125 
anys de vida de la Província Espanyo-
la del T.O.R.: S'hi ha fet ja molta feina 
i en queda molta per fer: moltíssimes 
fotografies classificades per temes, 
quadres de personatges significatius 
i vinculats al convent, objectes de 
culte, "Cavallets",… i molt més. Dia 4 
d'aquest mes s'en farà la inauguració.
Es fa el primer acte del Programa de 
Festes: un concert de l'Escola Muni-
cipal de Música, a "Ses Josefines".
Dia 4 de juny de 2018.- S'inaugura a 
l'interior de l'església, l'exposició de 
plafons a les capelles, explicant dife-
rents temes de la historia del T.O.R. 
a Artà. Els temes exposats són: "Ca-
vallets", Festa i capella de Sant Anto-
ni, Personatges significatius, Col·legi 
Sant Bonaventura, Dibuixos dels 
alumnes del Col·legi referits a la festa, 
Josefines, Tómbola, Obres del Con-
vent, Coral Santa Isabel i Joventut 
Seràfica, i Objectes de culte. És una 
exposició molt completa. A la inau-
guració hi ha vingut bastant gent. El 
P. Pere, ànima de tot això,  ha fet una 
presentació i explicació ben centrada 
i encertada de l'exposició.
Dia 5 de juny de 2018.-  A les 10 h. hi 
ha hagut repicada de campanes i po-
sada de banderes al campanar anun-
ciant la festa. Hi ha hagut al claustre 
una primera actuació dels "Cavallets" 
destinada als alumnes d'Infantil i Pri-
mària del nostre col·legi.
Es va filmar ahir la inauguració de 
l'exposició i s'enviaren imatges a les 
nostres fraternitats. Avui el P. Pere 
n'ha rebut pràcticament de totes elles 
una efusiva enhorabona.
Dia 13 de juny de 2018.- Festa de Sant 
Antoni de Pàdua. A les 19 h. tenim 
la celebració de l'Eucaristia. Bàsica-
ment se centra en la celebració dels 
125 anys de la restauració a Espanya 
del T.O.R. Presideix la celebració el 
Ministre Provincial i ens acompa-
nyen germans de tots els convents de 
Mallorca, a més de tres Franciscans 
O.F.M. del convent de Petra. L'esglé-
sia ha estat completament plena i s'hi 
ha fet present també la Corporació 
Municipal. L'Orfeó Artanenc ha cui-
dat del cant i l'ex-professor del col-
legi, D. Climent Obrador Servera, ha 
fet, al començament de la celebració, 
una exposició històrica de la vida i 
presència del T.O.R  a Artà  des del 
començament de la nostra arribada. 
Aquesta exposició ha estat impresa 
prèviament i després se n'ha repartit 
un fulletó a la gent. Els nins del col-
legi han fet les pregàries dels feels, 
preparades prèviament amb l'ajuda 
dels professors. S'ha exposat també 
una llista dels religiosos Franciscans 
O.F.M. enterrats a l'església del nos-
tre convent -72 en total,  23 són arta-
nencs -. Hem pregat per ells. A l'ofer-
tori han ballat els "Cavallets".
L'exposició dels plafons a les capelles 
de l'església amb fotografies i objectes 
del que estam celebrant aquests dies, 
ha estat molt, però molt, visitada i 
amb comentaris molt positius per 
part de la gent.
Tot el que hem exposat és un resum 
d'un completíssim programa de fes-
tes on no hi ha faltat res: Concert de 
l'Escola Municipal de Música a "Ses 
Josefines, capta tradicional amb els 
"Cavallets" acompanyats per la Ban-
da Municipal d'Artà, jocs tradicio-
nals i actuació del grup infantil TIPI 
TIPI TOP, jornada esportiva, repre-
sentació teatral –"Un criat per dos 
amos"– per part dels 
alumnes d'ESO, Fes-
ta Pagesa a l'escalona 
del convent, Desfi-
lada de Carrosses i 
Cavallets pels carrers 
propers al convent,… Tot molt en-
certat!
SANT PERE.
Divendres, dia 29, celebram la festi-
vitat de Sant Pere, titular de la Parrò-
quia de la Colònia i patró dels nostres 
estimats mariners Vos volem convi-
dar a l’Ofici Solemne en honor de 
Sant Pere que tendrà lloc a les 19 h. 
Presidirà l’eucaristia Mn. Bartomeu 
Fons Pascual.  En acabar la missa, 
com és costum, sortirem en processó 
fins al moll acompanyats pels xere-
miers i els mariners. Acabada la pro-
cessó marítima, en processó  també, 
tornarem la imatge de Sant Pere a 
l’Església cantant  el crec en un Déu.
 
PA AMB OLI
Dins el marc de les festes de Sant 
Pere, divendres dia 6 de juliol a les 
21’30 h. el Consell Parroquial de la 
Colònia organitzarà un pa amb oli 
solidari a benefici de l’Associació 
Amics de la Musica. El lloc, com ja és 
costum, serà a la plaça de Sant Pere. 
Vos hi esperam a tots. 
ORGUE.
 Aquests dies, s’està fent una 
neteja i arranjament de tubs de l’or-
gue de la Colònia, a fi que pugui està 
a punt per la VII Setmana de músi-
ca antiga, que enguany tendrà com 
a tema: El canto gregoriano y el na-
cimiento de la música occidental. Les 
despeses de l’arranjament de l’orgue 
aniran a càrrec de l’Ajuntament, la 
Parròquia i l’Associació Amics de la 
Música.
Resum de les celebracions de les festes de Sant Antoni
 de Pàdua 2018 (extret de la Crònica del Convent)
Joan Servera, rector
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XVIII Mostra Escolar de Teatre, Musica i Dansa
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Parlar bé val un món 
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Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
Na Catalina Esteva i Massanet, Metxa, completava el destí, un 13 de juny, ara de fresc, el 2018; la mort 
natural, ho he dit amb antonomàsia, perquè no descric 
un fet, sinó l’esdeveniment singular que afecta la història 
de l’amiga, incomparable amb la de qualsevulla mortal. 
És d’ella, inconfusible, l’única de qui us parl. Sortia a llum 
primera filla de la casa, i naixia irrepetiblement aimada, 
ben acollida, amb tot el seu nom, i d’un protagonisme ir-
reemplaçable dins la història centrada a vila nostra. Era 
incardinada en la família, en la llar estricta i en l’extensió 
de parentiu; em record de la mare, madò Bàrbara; no he 
conservat la memòria del pare, que sobrevivia a l’esposa, 
em fa que sí; però encar em batega la imatge d’en Biel, el 
germà recentment traspassat. Na Catalina servia el propi 
bé a la responsabilitat de la família congènita, fins a la 
darrera conclusió.   
És una al·lota, quant a mi, plena de  pertinença. Hi sóc 
lligat en gairebé tot. Ella fou nada el 16, juny, 1943; jo, 
l’endemà. De 14, dilluns, a 18, divendres, aquella setmana 
veníem cinc criatures: na Catalina que duc a memòria, 
na Margalida, les bessones Catalina i Francisca i en Joan. 
Que de bell ser nat en constel·lació! Se m’acomplia la can-
çó de la padrina Paies: “El dia que tu necías, / neciran tres 
cosas bellas: / necira el sol y la luna / y las polidas estre-
llas”. Jo esmèn: “La semana que necías / neciran cuatro de 
bellas…”
Els anys de l’escola o de la costura fèiem vides separades, 
les nines i els nins, amb absència vigilada en punt a rela-
cions.  Tanmateix, un cop l’any, jo gaudia la meva opor-
tunitat amb na Catalina Metxa, entre el 8 d’agost i el 16, 
en el sojorn de sa Torre, Canyamel, un 
campament informal de summe inte-
rès antropològic, avui increïble, de la 
gent qui en volia, d’Artà. Ella dormia a 
la barraca vorera, a càrrec de la tia Jo-
ana Aina Massanet. He retingut, pen-
sades una vida sencera, les llargues trenes, aleshores, de 
na Catalina; me n’he commogut, i encara. Pens en la nit 
de trons i molta pluja, ens refugiàvem a dormir plegats, 
17 a sopluig d’una lona. N’hem parlat amb fruïció, trans-
correguts molts d’anys. Però en l’enrere misteriós devíem 
col·loquiar a mínims. De conversa mútua, en sabíem poc. 
Jo la superava d’immatur; teníem 12 anys, coincident el 
nombre i distinta la qualitat; el seny, dona.
La providència de la història m’hi acostava, en el trans-
curs superat de tres decennis. La dona tenia feina a la 
botiga de na Francisca Sopa, a l’enfront just de ca meva. 
Aconduït per la saviesa natural de na Catalina, m’era fàcil 
la represa tranquil·la de relació. Com ho era, per mi, de 
vital! M’intimava eixerida la cançó de Carnaval: “Fadrins, 
si voleu fadrines, / jo vos diré on n’hi ha; / ‘nau en es Coll 
de n’Abrines: / són ses més guapes d’Artà”.  D’aleshores en 
avui, quan pos a la melodia aqueixa lletra, l’única fadrina 
en qui he pensat, moradora en aquell indret, carrer Ma-
jor, 110 (“són les més guapes d’Artà”), és na Catalina. No 
n’he abandonat pus la freqüentació ; n’he passat els gustos 
d’exercir el col·loqui desansiat i la cerimònia tèrmica del 
si puc en aferrades dobles: la de benvinguda i la de bena-
nada. Les hi he fetes, ara, el joc últim, de memòria. Puc 
insistir-hi. Hi he posat la fe gratuïta d’un arreveure. 
 Ens ha deixat massa d’hora, na Catalina
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Entreteniments
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A quina pàgina d'aquest Bellpuig 
trobaries aquesta imatge?
K A D E B T R Ç C B G S M G H N H C V R
I R E G S A T F N N T B O T A B P O G D
L C G C V C N G J Q R N C P I X Y F G W
E A J R G J L F T E S E A O X D K C I S
W T E I S N L O M O A P S A R W D A P X
T I N N K G E I P D D L S H R N A W B M
R U E A F X S A N D A L I A H G T O E T
W S R S M U P L E L T X R R T C E Y B K
L C A V I S A V A R C A N R H L L G R A
S A Z F Y I R N A A F C O T O T C X G W
P K O E A F D K C F A F A T N L N A R T
F V H N G J E A B I D B O T I N A K Q A
I X U L M S N I M L R D N E V A X E T L
S V J S B R Y T G S T K E T N M N T G V
P H E S A B A T I L L A G D A N R Z Q T
Cercau els tipus de calçat següent: mocassí, bota, espardenya, avarca, san-
dàlia, catiusca, sabatilla, xancleta, esclop i botina.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORITZONTALS: 1. Estava espenyat i el 
posam bé. Amb aquesta calor les begudes 
ens refresquen més amb això. 2. Els establi-
ments comercials d’Artà són els que més ho 
són de Mallorca. 3. L’hormona femenina. 
Consonant. 4. Taca rodona de les ales de 
les papallones. Fermar dues cordes. 5. Les 
que, segons la publicitat, venen somnis. De 
la costella, el que queda dins el plat. 6. Al 
despertador. La que ha estat verificada amb 
proves. 7. L’amor més encès. 8. Tu existei-
xes. Punt fora de la corba de coordenades. 
9. No deixes que se’n vagi. Principi. 10. Per 
a flagel·lar els delinqüents. És feixuc.
VERTICALS: 1. Al voltant del mugró. Qui 
no vol pols que no hi vagi. 2. A les botigues 
d’Artà us en faran si sou bons compradors. 
3. Conjunt de tants de músics. Vares de fus-
ta. 4. Els posam a les juntures de les portes 
per no deixar sortir la calentor a l’hivern. 
Mil milions d’anys. 5. Qui comanda. Parlant 
amb Déu. 6. Que contenen un dels elements 
químics. 7. Comunitat d’organismes de la 
superfície de l’aigua. Consonant.. 8. És prop 
la una i ja en tenim. El pol negatiu. 9. A tu. 
Les màquines que ja han fet la preparació 
i primers recorreguts. 10. Al·lucinògen. 
Membre de l’orde femení de la Visitació.
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On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
20 de juny de 2008 26 de juny de 1993 Juny de 1978
Ja tenim preautonomia
El Consell de Ministres del 2 de juny 
va aprovar un Reial Decret regulador 
del règim provisional d'autonomia 
per a les Illes Balears. Si filam prim, 
però, haurem de dir que hem d'estar 
contents per no res. El text aprovat fa-
culta el Govern per conferir compe-
tències als òrgans insulars. Tot queda 
a l'aire en tant no sapiguem quines 
són les matèries que el Govern trobi 
que nosaltres podem endiumenjar de 
la forma que creguem més oportu-
na. No cal dir que l'autèntica batalla 
consistirà en la negociació de l'abast 
d'aquestes competències. No obli-
dem que a les Illes entre UCD y AP 
tenen la pella pel mànec.
Nova etapa a la Colònia de Sant Pere
La nova xarxa d'aigües entra en fun-
cionament. Els coloniers afronten les 
festes de Sant Pere d'enguany, sens 
dubte, amb una Colònia completa-
ment renovada. Després de diversos 
mesos d'obres i les conseqüents mo-
lèsties, la Colònia podrà gaudir, per 
primera vegada en la seva història, 
d'una completa xarxa d'aigües pota-
bles residuals. L'espera ha estat llarga 
i sofrida, la pròpia en casos de mo-
bilitzacions com aquestes, però al fi-
nal ha valgut la pena i, a partir d'ara, 
l'únic que importa és que les infra-
estructures bàsiques es tenen i estan 
a l'abast de tothom. Al marge de les 
aigües, també hi ha altres projectes 
importants que estan en marxa: la 
depuradora, el nou moll, etc. 
Noces d’or sacerdotals de Mosssèn
Antoni Gili. Amb motiu d’acom-
plir-se les bodes d’or de vida sacer-
dotal de Mn. Antoni Gili Ferrer, es va 
presentar la seva Bibliografia en un 
llibre de Llorenç Vich Sancho. L’acte 
es va celebrar a la sala d’actes del Te-
atre, on es va congregar un nombrós 
grup d’artanencs i també de gent de 
fora, a tots els quals es va fer entre-
ga de l’edició del llibre. Va començar 
l’acte amb la projecció d’unes diapo-
sitives que feien referència als 24 lli-
bres que Antoni Gili ha editat al llarg 
de molts anys. La presentació va anar 
a càrrec de Mateu Ferrer Socies. Se-
guidament, Antoni Gili digué unes 
breus paraules d’agraïment al pre-
sentador i també als assistents. Acte 
seguit es va realitzar una taula rodo-
na sobre l’obra d’Antoni Gili Ferrer, 
moderada per Jaume Cabrer Fito.
K A D E B T R Ç C B G S M G H N H C V R
I R E G S A T F N N T B O T A B P O G D
L C G C V C N G J Q R N C P I X Y F G W
E A J R G J L F T E S E A O X D K C I S
W T E I S N L O M O A P S A R W D A P X
T I N N K G E I P D D L S H R N A W B M
R U E A F X S A N D A L I A H G T O E T
W S R S M U P L E L T X R R T C E Y B K
L C A V I S A V A R C A N R H L L G R A
S A Z F Y I R N A A F C O T O T C X G W
P K O E A F D K C F A F A T N L N A R T
F V H N G J E A B I D B O T I N A K Q A
I X U L M S N I M L R D N E V A X E T L
S V J S B R Y T G S T K E T N M N T G V
P H E S A B A T I L L A G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A D O B A M G E L
2 R E C O M A N A T S
3 E S T R O G E N D
4 O C E L N U A R
5 L O T E R E S O S
6 A M T E S T A D A
7 P A S S I O N A L
8 E T S A C N O D E
9 R E T E N S D E S
10 A S S O T P E S A
Pàg 11
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Tip: Qui ho hagués dit, un cunyat del rei entra a la presó...
Fart: ... I un ministre dimiteix poc després d'accedir al 
càrrec
Tip: Els temps canvien, els fets també...
Fart: El que no canvia és la fam i les guerres que fan par-
tir tanta gent de ca seva
Tip: Això no canvia...
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Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
Dimecres 4 a les 21.30 h 
CINEMA A LA TERRASSA
JERSEY BOYS
Director: CLINT EASTWOOD
Intèrprets: John Lloyd Young,  Vin-
cent Piazza,  Erich Bergen,  Michael 
Lomenda
Adaptació del musical Homònim 
que guanyà un Emmy. Conta la his-
tòria de quatre joves de Nova Jersei 
que deixen la mala vida per formar 
un grup musical.
DRAMA·Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada 134 minuts. GRATUÏT
Divendres 6 a les 20.30 h 
DEL 36 ENÇÀ
Alumnes de 4t d’Eso del col·legi Sant 
Bonaventura
Direcció: Toni Bonet
Preu únic: 5€
Dissabte 7  a les 20.30 h 
SENT EL PATRIMONI X EDICIÓ
ACTEA, Cor femení
Aquest concert està format per dues 
parts. Una dedicada a Ella Fitzgerald 
i l’altra als Beatles.
Preu: 10€ · Entrada reduïda: 8€
Venda d’entrades a partir del dime-
cres 4 de 19h a 21 h
Dimecres 11 a les 21.30 h 
CINEMA A LA TERRASSA
LA BUENA MENTIRA
Director: PHILIPPE FALARDEAU
Intèrprets: Reese Witherspoon,  Co-
rey Stoll,  Sarah Baker,  Sope 
Aluko, Sharon Morris
Quatre joves sudanesos viuen als Es-
tats Units. Coneixen a Carrie, una 
treballadora social que els ajudarà a 
sobreviure dins aquest país.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada: 111 minuts
Diumenge  15 a les 21.30 h 
 SENT EL PATRIMONI X EDICIÓ
SES PAÏSSES
ENRIC PASTOR & CO
Aquest grup neix al 2009 amb la 
intenció d’incorporar per primera 
vegada un violí dins la formació de 
Jazz. Aquest model de formació en-
caixa dins l’anomenat Nu Jazz, on 
es fusiona el gènere amb altres tipus 
com músiques del món, clàssica, etc.
Pere Ginard, bateria
Tolo Gili, piano
Enric Pastor, violí
Wojtek Sobolewski
Entrades a la venda a partir del dime-
cres 11 de 19 h a 21 h
Preu:15€· Entrada reduïda:12€
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846
TORNAREM EL DIA 6 DE JULIOL
Racó
680
REVISTA QUINZENAL
N. 1002 - ANY  LVIII
Artà, 22 de juny de 2018  (2,30€)
La fotografia que vos presentam en aquest número correspon al carrer de Son Ser-vera amb l'església parroquial de fons. Està datada el 1909 ni més ni manco i el 
seu autor és Hans Praesent. És un document gràfic de la fototeca alemanya que hem 
trobat al compte de Facebook Fotos antigues de Mallorca i que amb la seva publicació 
en aquesta pàgina va generar dos comentaris interessants. Francesc Lliteres Pomar 
diu: “el fanal de la cantonada dels germans Bonnín és de gas, la façana de l'església 
fa cara de nova i la vegetació del mirador ha tingut temps de créixer des de finals del 
XIX”. Joan Josep Marcó afegeix que a diferència de la resta de temples que per ordre 
del Concili de Nicea havien d'edificar-se amb l'absis cap a Llevant, el d'Artà “edificat 
sobre una antiga mesquita”, està a l'inrevés, amb l'absis cap a Ponent, cosa que provoca 
la fúria d'un bisbe que el visità “el segle XVII”.
